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considera ndo que si bien seaumentan 250 pesetas á las que
ho y se sat isfacen, en cambio el Estado economizará los gas-
tos de bla nqueo y limpieza de cl oacas, que antes eran de
su cuenta, y ahora se compromete el propietario á sufragar,
el REY (q. D. g.), Y en su jiombre la REINA Regente del
Reino, de conformidad con lo informado por la Dirección
General de Administración Militar, h a tenido á bien apro-
bar el nuevo arriendo d e la casa ocupad a por el Hospital .
militar en la citada plaza, por el precio de 2.250 pesetas
anuales y tiempo que convenga al Estado, á contar del día
I. o de julio próximo; debiendo formalizarse el oportuno
convenio en el que se harán constar las demás condiciones
que figu ran en el acta formulada por la Junta reglamen-
taria. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
I4 de junio de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de Andalucía.
~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por el
Director general de Administración Militar, para proveer
varias de las plazas de. auxil iares de segunda clase , creadas
por el real decreto de 28 de octubre de 1886 (Colección Le-
gislativa núm. 454), en favor de los auxiliares de tercera
clase que han cumplido las condiciones del reglamento or-
gánico de 3 de enero de 1887 (C. 1. núm . 2) y real orden
de 6 de octubre de 1888 (C. 1. núm. 381), S. M. el REY
(q. D. g .), y en su nombre la REINA Regente del Reino, se
ha servido aprobarla; y, en su virtud, promover al empleo
de auxiliares de segunda clase á lo s de tercera D. Juan Al·
gora Pontes y D. José Caballero Urrí, qne sirven respec-
tivamente en la imprenta del Cuerpo y en el distrito de
Andalucía.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
14 de junio de 1889.
_.-
Señor Capitán general de Burgos.
ASCENSOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
JoSE CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
DIRECCIÓN GENERAL DE'ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vist a del ex pediente incoado pa ra el .
arriendo de un local donde instalar el Hospital militar de
Santoña, por terminar el vigente contrato en fin del pre-
Sl:'ntl:' mes; y resultando del mismo que no se ha presenta-
do más proposición que la subscrlpts por D. Agustin Alon-
so, apoderado general del Marqués del Robrero, dueño del
edificio que actualmente ocupa el ex presado estableci-
miento, el cual ofrece de nuevo , por el tiempo que con:"
venga al ramo de Guerra y precio de 2:250 pesetas anuales;
ABONOS DE TIEMPO
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo . Sr .: En vista de la instancia promovida, en 19
de octubre del año próximo pa sado, po r el capitán de Ca-
ball ería D. Pedro de Hornedo Huidobro, en soli cit ud de
que le sea abo na do, para r etiro y demás efectos, el tiempo
que permaneció en la Academia de Artillería, el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con 10 informado por ese Consejo Supre-
mo, en acordada de 18 de mayo último, ha tenido á bien
disponer se ab one al interesado , para todos los efectos de su
carrera, el tiempo qu e, como cadete, permaneció en la cita-
da Academia de Artillería, desde su in greso en la misma
en 22 de febrero de '1862 á fin de junio de 1864, puesto que
éste tuvo efecto de spués de cumplidos los catorce años de
.edad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de junio de 1889.
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Séñor DiréOtor general de Admintstrllc¡16n Milita%'.
Señores Capitanes generales'de OMtilla la Nueva, Casti-
lla. la 'Vie1a, Galioln, Navarra, Aragón, Anda.iucía,
tiUt'gbs y Cli"taluí?-á.
DlR'ECCltl~ GÉNERAt usINFANtERíA
Excmo. Sr. El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, ha tenido Qbléfl conceder el empleo"
superior inmediato, en propuesta reglamentaria de antigüe-
dad correspondiente al mes actual, á tres tenientes corone-
les, tres eomal1dlitltEi!l Y' elnoo oapit!lnes del arma de Isfan-.
tería, ccmprendídos e11 111 Mgliiente relaoíon que empieza
por D. SaidOnillll'O ¡bé.ti.e~ Oonilltantini y termina Con
D. DOMingo GOntéll :prim.o¡ los 61i&les disfrutarán en Sus
nuevos emplees la Mectivideld que á t:aéta uno !le señala,
De l'MI ordeu 10 digo 11 V. E. l'arli ~u eonneimíento y
demás efeetos . Dios guarde á V. E. rnuohos anti~. Ma-
drid t 5 de junio dé 18g9:
nIRECCION GENERAL "DE CARABINEROS
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Señor Ministro
de Hacienda lo que sigue:
«En vista de la propuesta reglamentaria de ascensos for-
mulada por el Director general de Carabineros, para pro-
veer dos vacantes de teniente ocurridas en dicho instituto
durante él mes anterior, así como sus resultas, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido aprobarla; y, en su virtud, promover al em-
pleo superior inmediato, con la antigüedad de 20 y 27 de
mayo último respectivamente, á los alféreces de las Co-
mandancias de la Coruña y Zamora, D. Eduard.o del Corral
y Diez y D. Prancisco Ferreras y Guerrero, que son los
más antiguos de su empleo, y han sido declarados aptos
para el ascenso. Es, al propio tiempo, la voluntad de S. NI.
que queden sin cubrir las dos vacantes de alférez que resul-
tan, correspondientes á los turnos de ascenso y del Ejército,
enespera de sargentos primeros y aspirantes' en condicio-
nes de obtenerlas.s ,
De real orden 10 traslado á V ~ E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de junio de 1889_'
CHINCHILLA
Señores Capitanes generales dé GaHeia y Castilla la
Vieja.
Relación que se 'cita
D. Ricardo Areñas Tapia, oficial quinto de la Adminis-
tración de Contribuciones de Madrid. .
» santiago Crespo Quijano, oficial quinto de la Admi:-
nistración de Contribuciones de Teruel,
», Francisco Montero Paris, oficial quinto de la Adminis-
tración civil, con destino en el.1I1inisterio de Fo-
mento.
» Dámaso Alonso Rebollo, escribiente primero de Obras
públicas de Granada. .
» Modesto Pascual Valdés, oficial quinto de la Delega-
ción de Hacienda de Albacete.
» Pablo Alcoba y Cabrera, inspector de la Administra-
ción Subalterna de Hacienda de Tordesillas (Valla-
dolid). . ,
)} Antonio Calvo Mayor, vigilante de ferrocarriles de
Sevilla.
» Pidel Quijano Vela, estanquero de Valladolid.
» Antonio Bas Sanoho, oficial quinto de la Administra-
ción civil (Correos), en Teruel.
» Antonio Fernández Sánchez, oficial quinto de la Ad-
ministración de correos, en Barcelona.
» Antonio Torradellas Gascón, .secretario del Ayunta-
miento de Estopiñán (Huesca), .
Madrid 14 de junio de 1889.
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cáta-
luña, Granada, Valencia, Castilla la Vieja, Andalu-
cia y Aragón.
Excmo. Sr.: En vista de lo preceptuado en el real de-
creto de 10 de abril último (C. 1. núm. 167), el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la RsrxaRegente del Reino,
se ha servido confirmar en el empleo de alférez de la reser-
va gratuita del arma de Caballería, á los sargentos prime-
ros expresados en la siguiente relación, que pri~cipia. con
D. Ricardo Areñas Tapia, y termina con D. Antonio TOo
rradellas y Gascón, los cuales desempeñan los destinos
civiles que en la misma se indican, yá .losque se acredita-
...á en sus nuevos empleos, la efectividad del referido ro de
abril, fecha del ya citado decreto, como comprendidos en
los arts. 2.° y 3'° del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de junio de 1889.
Procedencia Grados NOMBRES
Ef@éHv¡d~¡j
que han di' disfrutar en sus
nuevos empleos
A coroneles
BI mayo .. 1889
2fi ídem.. t íd.
f.~ jüñíó •• íd.
Ayudante de campo del general segundó¡ » D. Baldomero Ibáñez Constantini , .,
cabo de Castilla la Nueva ••.•••••••• ~
Agregado álaEmbajada del Perti y Chile./ » í» José de Osms Osma, conde' del
Jefe de estudios ell l::l Academia de Sal'-} (Villilttlélt!dl'l •.••.•.•• , .. ; •..•. '
gentos de Zamora .. , ••.•.. : .•.•.... ~ Cor.onel...... ;§> Cl1'6 Wgríetit OrGtoV~Il ••.••.•.••
Á ~1fll:t;1I1i lIOf~Ilé'~~
~ : D. Patl'Ícío Bard.os P¡ttrsrti .•••••••• 2 niayo .. íd.
» » Sb& Q,@ t'tíltesa:. E¡;¡,réiüa., , •••.••• t,o junio t'. íd.
:IJ » F"r¡;mGisGg Góm~2I- ll¡;¡,rtio§¡ , t , •• t !t íG1@:lli", Üil
Regimiento d~urcia, núm. 37 ..... , •.
Ayudanta- da €lampo del general segundoI
cabo de Nav:í;lJLsa... ;., ..,. .... '" ~ .-..".,,,. ..... ,..)
Batal1~n ~eserva de León aúm. r ro •• ~ _j
•
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. Efectividad
que hall de disfru tar en sus
Procedencia Grados NOMBRES nuevos empleos
. Día Mes Año
A oemandantes
Regimiento de Gerona, núm. 22 • • • • • . • Comandante • . D. Agustín Arocena Arteta .. . . . . . . . ' 7 mayo .• 1889i Batallón Reserva de Có rdoba, núm. 39 . ldem .. . ... . . • » Antonio Ortega Benítez ...•. .... lO . ídem•. • íd . .
Regimiento de Sabaya, núm. 6. . . . •. . . Id ern . . .. ..... » Juan Eymar Cuadrado.. . .. .. '..• 10 ídem. . . íd .
IAyudante de campo del gener al segundo( » . » Fernando Laorden González . ... LO junio .. íd.cabo de Burgos .. ... . .. . .. . ........
Regimiento de Almansanúm, 18.. .... . 1 » » Domingo Gómez Primo... . ... . . 3 . ídem... íd . J
Madrid 15 de Juma de 1889. CHINCHILLA
Excmo. Sr ..: S. M. el REY (.q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Re ino, ha tenido á bien co nceder el em-
pleo inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos, co- .
rrespondiente al mes actual, á los llueve tenientes y treinta
y -dos alférece s comprendidos en la siguiente relación, que
principia con-D. Ant on io P a r r a l\'Iateos, y termina con
D. Federico Cu a dr ado P ascu al, á los cuales se acredita
la efectividad que á cada uno se señ ala .
De real orden lo digo á V. E. para su
Alío
Efectividad
que se les acredita
Procedencia Grados NOMBRES
Em pleos





























ídem • . .. .
6 mayo ..... 1889
11 ídem . . . .. 1889
21 ídem . . . . . 1889









15 ídem . . .. •
15 ídem . ....
15 ídem . .•.•




.15 ídem . .• • .
15 ídem •.. •.
15 ídem .
,15 ídem ; .
15 ídem .
1; ídem ••.. .
16 ídem .. •
22 ídem .
~ 4 ídem .
24 · ídem .
.30 ídem; .
1. o junio .
í . " ídem .
El de teniente
» Francisco Martínez Martínez .
» Gabino Salinas Olmos . . . . . . . . . . . .
» Francisco Pérez MarteiI .
.. El de capitán
» MiI1án Botas Foronda. . . . . . . . . . . . . . . 28
» Juan Fernández Quiroga . . . ...•. . •.
» W enceslao Benayas Martín, .
» José Barcina Lostal . . . . . . • . . .• "
» Matías Benito Latorre. . . . . " .
» Manuel Lat orr e Cast ro. . . !
» Francisco Vasall o Vicente !
». Manuel, Souto Rus \
» Fernando Fern ández Golfín Mart ínez ]
» Atanasia Al varez Rivas ..• •••••. . ..
» Joaquín G oriz ález Pintado ; .
» Arturo Pasalod os Moreno . .• : .
» Juan Dueñas Redondo ; ..
» Salvador Mamblona Iglesias ;
» José Lopez Crespo .
» Pedro Sarragua Junquera .
» Francisco Aoosta Eyermán '
» Miguel Coca Margarola .
» Francisco .Al varez Ponte .
» Manuel Suárez-Vald és Perdomo .
D. Antonio Parra Mateos , .. . . .
» Emilio León Núñez.. . .. .•. • . . ; . •..
» Emilio Ard ísoui Medina .. ... . .... . •
» Eugenio Marcos Bermejo .
» Vicente Salvador Albalat .
» Antonio Sanz Masana ..•. •..• . . . • . • '
» Patricio Velasco Montánchez I
» Leonardo Piorno Romeo .

























Ayudante de Estado Mayor
de Plazas en Valladolid...
Regimiento de Valencia n ü-
I mero 23 ••••• • ·· ··• · •• ·
Idem de Asturias núm. .3 1 . •
Cazadores de Puerto Rico
n úm. 19 Capitán
Guardia provincial de Cana-
ri as .
Regimiento de la Reina nú-
mero 2 •••• • • •• •••• •• • ••
Depósito de Béjar núm. r05
Reserva de Ubeda núm. 96 .
Cazad or es de Barbastro nü-
mero 4. . . . . .. . . . . . . . . ... . .»
Regimiento de Sabay a n.? 6. Teniente
Idern del Príncipe núm. 3 . . .»
Idem de Vad-Rás núm. 53 . . »
Cazadores de Puerto Rico
n úm. 19 .
Regimiento de Vad-Rás nú-
mero 53•.. ... .. .. . . . ..
Idern de Asturias núm . .3 1••
Cazadores de Tarifa n úm. 5.
Regimiento de Toledo n ,0 35
Idem de Co vadonga núm. 41
.Idem de Luz ón núm . 58 .. ..
Idem de Bale ares ' núm. 42..
I ldem de San Fernando n." 11
. Idern de Luchana núm . 28 ..
Idem de Vad~Rás nám. 53. .
Cazadores de la Habana n ." 18
Regimiento de Isabel II nú-
me ro 32. . ... • . •. ....
Idern de San Marcial n.? 46.
Cazadores de Tarifa núm. 5.
Regimiento de Guadalajara ,
nÚ111. 20 " ..
Idern de Otumba núm. 51 .•
Idern de San Marcial n. ° 46 .
. Idem de Otumba núm. 51 ••
\ ldem Fijo de Ceuta .•. . • •. •
1C azadores de Cuba núm. 17
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Efectividad
Empleos que se les acredita
Procedencia Grados NOMBRES que· se les conceden
IDía • Mes Año
» Darío B,dio!, Pujo!.. ....•...... ..1Regimiento de la Princesanúm·4······· .. ······ .. » 24 mayo..•.. 1889
Idem de Asturias núm. 31 .. » » José Diz Gómez Mira .............. 24 ídem •.••. 1889
Idem de Zaragoza núm. 12. » » Antonio Arenas Peña.............. 24 ídem ..••• 1889
Idem de Castilla núm. 16.•• » » Antonio Espigares Navas ........... El de teniente 26 ídem ....• 1889Idem de Bailén 'núm. 24•••. » » Casto Mendoza Pérez.............. 26 ídem ... 1889Idem de Zamora núm. 8.••• » » Ramón Carmona Gallardo.•........ 30 ídem ..•• 1889Idem del Infante núm. 5.•. . » » Mariano Val1arín Fuentes .......... LO junio ~ .... 1§89
Idem de Murcia núm. 37 .•• » » Federico Cuadrado Pascual ........ 2t ídem .. 1889I




DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
DlRECCION GENERAL DEL CLERO CASTRENSE
Excmo. Sr.: S..M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con la propuesta
del Director general del Clero Castrense, ha tenido á bien
disponer que los curas de distrito militar, D. José Picó y
Salvia y D. Aniceto Muñoz y Calvo, pasen á servir res-
pectivamente, las capellanías del Cuerpo y Cuartel de In-
válidos, y Real Cuerpo de Guardias Alabarderos; debiendo
ser alta en sus nuevos cargos, en la revista de comisario del
próximo mes de julio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1889.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer, por reso-
lución de 1) del actual, que los jefes del arma de Infan-
tería comprendidos .en la siguiente relación, que principia
con el coronel D. Francisco Rodríguez Rodríguez, y ter-
mina con el comandante D. José Ferrer Tons, pasen des-
tinados á los cuerpos que en la misma se indican,'con arre-
glo á la nueva organización, dispuesta por real decreto de
2'5 de marzo último (C. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondíentes.Tíios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 15 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general d~ Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Cataluña, Directores generales
de Administración Militar é Inválidos, y Comandan-
te general de Alabarderos. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de junio de 1889. '
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Aragón.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cata-
, luña, Andalucía, Valencia, Galicia, Aragón, Grana-
da, Castilla la Vieja, Extremadura, Navarra, Bur-
. gos, Provincias Vascongadas, Islas Baleares y Ca-
narias, y Comandante general de ~euta.
¿
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Circular. Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), y en su
nombre la REINA R gente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner se recomiende á los cuerpos del Ejército y dependencias
militares, la adquisición del Mapa indicador de la División
militar de EspañaJI Portugal, ajustado al real decreto de 25
de marzo de este año, y real orden de .30 de abril siguiente
(C. L. núm. 1¡r), publicado por el teniente coronel de
Estado Mayor D. Tomás Monteverde y Traveso, y co-
ronel graduado, teniente coronel del mismo cuerpo, Don
Ignacio Castañera Y. González Oadr-ana, por ser el ex-
presado mapa de utilidad para los referidos cuerpos y de-
pendencias.




Señor Capitán general de Castilla la Nueva.





DIRECCIÓN GENERAL DE CABALL ERÍA
Exorno, Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), yen sU nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Director general de Caballería, ha tenido á bien dis-
poner que el capitánJel regimiento Lanceros del Rey, Don
Arturo Serrano y Urqueta, desempeñe en dicho cuerpo
el cargo de ayudante mayor, con arreglo á lo dispuesto en
~s reales órdenes de 24 de septiembre de 1887 (C. L. nú-
mero )78), y. ~ de junio de 18~8 (C. L. núm.' ~I8)..
, )' A ,!-
COMISIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha dignado conferir una comisión
del servicio por un mes, y sin derecho á indemnización
alguna, para Francia é Inglaterra, al teniente del segundo
regimiento de Zapadores Minadores, D. Miguel de Quesa-
da y Déniz.. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de junio de 1889.
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R elación que se cita
REGIMIENTOS DE RESERVA
Proc edencia Escala Clases NOMBRES Destinos
Zona de G etafe núm. 4 •••.. Act. ' Coronel
Depósit o de Tarancón n." 8 . » Comand ante
Zona de Alcoy núm . 52 •..• Ac t. Coronel
Depósito de Segovi a n." 6 . " » Comandante
De Getafe núm. 1
D. Fr ancisc o Rodríguez Rodríguez Cuadro permanente primer jefe
» Lui s Beaumont S á del Rey . ... Idem íd. , mayor. '
De Segovia núm. 2
D. Enriqu e G arcía Ortiz...... ..• Cuadro permanente, primer jefe
» Leopoldo O 'Donnell Lest ache , Idem íd ., mayor. '
De Colmenar Viejo núm. 3
D. José Fernández Folgueira ..... Cuadro permanente, primer jefe
» Antonio Cu evas Flores . . • . . . . Cub r i e n d o plaza del Cuadro
eventual.
» José de la' Garmilla y Escudero. Cuadro permanente, mayor.
De Tarancón núm. 4
D. José C:amp s y G a:cía Ce rvin o. Cuadro per manente, primer je fe
» Eusebio P icazo S áenz , . ..•... • ldem íd., mayor.
, ¡CU'b ri end O plaza del Cuadro
eventual par a el percibo de
» Jo aquín Roncal Cabrejas , . . . . • sus haberes, por hallarse em-






Idern de Pala de Lena "nú- I' »
mero 1 17 (suprimida) .... ~
Zon a de Tarancón núm. 8 .. Act .
Reserva de íd. núm. 8:. . . . . »
Zona de Colmenar Viejo nú-
mero 5 ... ". .. . ... :.... Act. Coronel
Reserva 'de Cangas de Tin-o
núm . 115 (su pri mida) . . . » Teniente cor.
Idem de Colmenar Vi ejo nú-
mero 5 " .
Zona d Ocañ a núm. 14 .... Act, Coronel
De reemplazo en C. la Nueva» Comandante
Reserva de Cangas de Tineo I » »
núm. 11 5 (su primida) .. . . )
De Ocaña núm. 5
D. Joaquín Rodríguez Rodríguez. Cuadro permanente primer jefe
» Adolfo Elola Naharro • . ....•• Idem íd., mayor. '
¡Cubri endo plaza del Cuadro
. . , eventual para el percibo de
» Andrés Somoza Díaz ..... ~ . . . . .. sus haberes, por hallarse em-
I pleado en la Direcci ón de laGuardia Civil.
De reemplazo en C.la Nueva Act. Coronel
Reserva de Soria núm . 132. » Comandante
ZOl1a de Ma t ar é núm. 18..•. Act . ~ Coron el
Reserva de Id, núm. 18.... » Comandante
Zona de Toledo núm. 12 •.• Act .
Depósi to de íd . núm. 12 • . i: »
Zona de Montara núm. 41 .. Act,





De Toledo núm. 6
D. Manuel Morales Torres Cuadro permanente, pr i mer jefe
» Ricardo Al varez Maldonado..• Idern íd. , mayor.
De Soria núm. 7
D. Ju an ~opello Co~evil1a ...••. . Cuadro permanente, primer jefe
» AntOnIO Rasa Prida Idem id ., mayor.
De Montara núm. 8
D. Fernando Cañete Quesada .••. Cuadro permanente primer jefe
» Ramón P érez Ballesteros..... , Idem íd ., mayor. '
De Mataró núm. 9
D. Francisco Tangi s de Castro Cuad ro permanente, primer jefe
» Trinidad Casquete Novalvos Idem íd ., mayar.
Zona de Gracia núm. 17 •••• Act , Coronel
Reserva de íd. núm. 17.. ., » Comandante
Zona de Figueras núm. 2) .. Act. Coronel
Depósito de íd. núm. 2) •••• ' » " Comandante
Zona de Villafra nca del Pa-
nad és núm. 2 0 • •••• : • • •• Act.
Reser va de íd. núm. 20 . . • • »
Co ronel
Comandante
De Villafranca del Panadés n." 10
D. Felician o H ernández Colón Cuadro permanente, primer jefe
» Manuel Querol Garit . . : Idem íd ., may or.
De Gracia núm. 11
D. .Enrique Useleti Rey Cuadro permanente, primer jefe
» Antonio Ferrer y Roda ' " Idem íd., mayor.
De Figueras núm. 12
D. Agustín Azón.Allué .•... '.' .. . Cuadro permanente, primer jefe
» Mariano Salcedo Pérez ..•.••• Idem íd., mayor.
~-.
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Reserva de .íd, núm. .3°.• •, • » Comandante
Dest inosNOMBRES
De Vich núm. 13
D. José' Garc ía Capellán. .. . . . . . Cuadro.permanent~, primer jefe
. . \CUadr Opermanente para el per-
» Fermín Alcayde Montoya. .. . . cibo de sus ~a?eres, por ha-
o • llarse en comisión en' el Con-:
, z sejo 'Supr emo .
De Reus núm. 14
D. Manuel Reyero Breva Cuadro permanente, primer jefe
» José de Nuer os Romaña '. Id ern íd., mayor. .'
De Tortosa núm. 15 '
e,
D. Damián Piñal Navas. . _ Cuadro permanente, primer jefe
» José Brenes Agut. ,. . . . . . . '" Idem íd., mayor. •
De Seo de Urge1.núm.. 16
.
' D . Francisco Pérez Clemente.... . Cu adr o perm anente, primer jefe I
. . ICu adro permanente para el per-
o. , • cibo de sus haberes; por ha-
» Francisco L ópez Zayas. . . . . . . . lI arse en la Comisión liquida-
I dora de Cuerpos disueltos de
¡ Cuba.
De Carmona núm. 17 . ,
.
D. Antonio García Mesa ·Cuadro.permanente,·primer jefe











Zona deCarrnona núm. .32 .• Act.
Depósito de íd. nüm• .32 . • • • »
Procedencia
Reserva de-íd. núm. 21
Zona de Vich núm. 21
Zón a deReus núm . 27. ..••. Act , Coronel '
Depósito de íd. núm. 27. . . • » Comandante
1Zon~ de Tortosa núm. ~6. : . Rva, Coronel
¡'Reserva de íd . núm. 26• .• • • Act, Comandante
l' ,
I Zona de Seo de Urgél n:o .30. Act.
Zona de Arcos de la Fronte-
' ra núm. 3'i • • . . .. '. •• • • . • • Act, Coronel
Reserva de íd . núm. .35.... . » Comandante
De Arcos de la Frontera núm. 18
D. José Prego de Oliver.. : Cuadro permanente, primer jefe
» Ramón del Río Martínez Idern íd. , mayor. . '
"
Zona ~e Al~eciras núm. }6 . Act, .Coronel
Reserva de í~. núm. .3 6. . . . . » Comandante
De Algeciras numo 19 , .
¡Cuadro permanente para el per-. cibo de sus haberes , por ha-D. Fr ancisco Menárguez Vera .... ll arse en comisión en la Junta
, . de Transportes Milttares, pri-
mer jefe. •
» Miguel Patiño Fue ntes .. .•.••• ¡Cuadro p~rlllanente, ~layor:
DeLa Palma núm. 20
Zon a de la Palma núm. .38 • . Rva , Coronel
'Reser va de íd . núm. 38.. : . Act , Comandante
D. Tom:ís Gómez Lesaca . .. ... •. . : Cuadro permanente, primer jefe
» Fernando Guezala Power .. ... Idem íd., mayor.
De Lucena núm. 21
Zona de Lucana núm. 40 Rva. Coronel
Dep ósito de íd . núm. 40 Act , Comandante
.
D. Angel Jim énez Castellanos Cuadro permanente, primer jefe
» Juan Rodr íguez Bruque .. '. ' Ide rn íd., mayo r.
Zona de Sagunto n úm 47 .•. Act.
Reserva de íd :núm. 47 . . . . . »
Coronel
Comandante
De Sagunto núm. 22
D. Francisco Canino Alvarez. .. . . Cuadr~ pe rmanente, primerjefe,
» Manuel Vázquez Hern ánde z .. Id ern íd., mayo r. .. '
De Chiva numo 23
Zona de Chiva núm. 44... . Rva. Coronel
Reserva de id . núm. 44. . . • . Act. Comandante
Zona de Alcira núm. 45...• Act , Coronel
Reserva de íd. núm. 45. . • . . ~ Comandante
Zona de Vinaroz núm. 50. , . Act , Coronel
Reserva de íd. nútÍr. So..... » Comandante
D. Vicente Sanz Panda Cuadro permanente, primer jefe
» Ricard o Picaza Ia valoyes IdemJd., mayor. •
De Alcira numo 24
D. Eduardo S ánchez Hortal. . : . . • Cuadro permanente, primer je fe
» Marcial Fandiño .Costa Idem íd ., mayor.
De Vinar oz num o25
D. Migue~ Núñez COl'té~.. , Cuadr,o permanente, primer jefe
» Antonio Mundo Ebn.. • , • . ... , Idern íd. , mayor.
De Orihuela núm. 26
. Zona de Orihhela n úm . 53.. Act . Coronel
Depósito acíd. mim, 53 ' .•. » Comandante
D. Rafael Codina Primo •. .. ... ; . Cuadro permanente, primer jefe
.s José Herades Canicie.. '~ .. .• . Idem íd., mayor. .
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Zon a de Denia núm. 54. •. . . Rva . Coronel
, Depósito de íd. núm. 54 .. .. Act. Com and ante
I
I
I Zona de Hellín núm. 56. •. . Act , Coronel
Depósito de íd . núm. 56. . . . » Comandante
De Denia núm. 27
D. Ezequiel Serna' Pardo., . ... . • . Cuadro permanente, primer jefe
» Manu el Guirau Bernabeu . . . . • Idem íd ., ~ayor . '
De Hellin núm. 28
D. Enrique Segado Medina. .... . • Cuadro permanente, primer jefe
» Antonio Al adro Garridó Idem íd ., mayor .
'1' Zon a de Ca~tage?a núm. ,8. Act. Coron el
Reserva de Id. numo 58.. . . . » Comandante
De Car t agen a núm. 29 • •
D. Eduardo T ejeiro Vizconti. .. .. Cuadro perman ente, primer jefe
/) Francisco Valenzuela Cuesta . . Idem íd ., ma yor . .
De reemplazo en el distrito
de Valencia . . . . . . Act.
Re serva de Lorca núm. 59.. »
Coronel
Comandan te
De Lor ca núm. 30
D. Miguel de Fuentes Sanch i s , .", Cuadro permanente, primer jefe
» Arturo Navarro Bartolí Idem íd. , may or.
Zona de Betanzos núm . 61 " Act,
Depósito de íd. núm . 6.3 . '. . . »
Coronel
Comandante
DeBet ansos núm. 3 1
D. Manuel María Vázquez Cuadro permanente, primer jefe
» Seb astíán Mola Éando ....... • ldem íd. , mayor-
D e P a dr ón núm..32 ,
. ~cuadro pe rman ente para el per-
cibo de su s haberes, po r ha->
5 D. Manuel Montaut y S ánc h ez liarse empleado en la Comí-~ Guerrero. . ( sión para el estudio de 1'a re-
forma del fusil d~ Infantería,
, primer jefe.
I
1, Zon~ de Cangas d~ Tineo)Act.
numo 115 (suprimida) .... \
Reserva de Ríbadavia nú-
mero 7Ó(suprimida) :. .. . »




» Eulogio Aguirre del Río .. .. • ,
» Manuel G ómez Roque. . .• . .• .
De Villa.lba núm. 33
Cubri;ndo plaza del Cuadro
eventual .
Cuadro -per manente, mayor.
Zon a de Villalba núm. 69.. . Act .
Reser va de íd . njirn . 69. . • . . »
Coronel
Comandante D J é
'''l tf L ' Cuadro perm anente.primer jefe
. os l' al' lUez o¡)ez. . . . .
» Eduardo Subiza Ezquiaga Idern íd ., m ay or.
De Sarria núm. 34
D' A g I L ' dIe uu Cuadr~ per~lanente, prim~r J' efeI. n e opez e as 1 o , .. , .
» Ferm~n Mínguez Fuent-es Idern íd., may"0r.
Zona de Pala de Lena núme-
ro H7 (suprimida) . .. . . • . Act.
Depósito de Sarria núm. 68, ~
ldern de Ribadavía núm. 76
(suprimido) .. . •... . , . . »
Coronel
Comandante
» » Ramón Posada Oya . ' . . .. " Cubriendo pl aza del Cuadro
eve ntu al.
De La E strada núm. 35
Zona de La Estrada núm. 73. Act . . Coronel
Reserva de íd. núm. 73.: . . . » Comandante
D. Juan -Mar tmez Martínez . .. . ..•• Cuadro permanente, prime r jefe
M 1 Vít l" N Idem íd., m ayor . . .» anue 1 r an egro • .•.... .
Zona de Tuy núm. 72... . . Act. Cor onel
Reserva de Ribadavia nú-
mero 76 (suprjrnida). . . . . » Comandante
Dé Tuy núm; 36
D. T eodoro Rubio D omíngu ez. . . Cuadro perman ente, primer jefe
'JI Benito Balado Dur én.. . .• . .• Idem íd., mayor.
Reserva de íd . n úm. 77 . . . . . » Comandante
Idern de Vedn núm. 75 (su-
primida) . • . • • . . . • • • . • . .» 1>
,
. Zona de Frag~ núm 84 , ...• Rva . .C oronel
Reserva de Monforte n." 66. Act , Comandante
D. Gaspar Tenorio Pé rez . . • .. ..Cuadro pern:anente,"príl1ler jefe
• ¡CUadrO permanente p ar a el p er-
o . cib o de sus haberes , por ha-
» Angel H eredia Crespo... . . , . . Ilarse empleado en el Cense-
o' jo SUIU"emo. .
•
..De P u ebl a de Trives núm. 37
» Pedro Fidalgo Cer deri ña • . , .. Cubriendo p.htza del Cuadro
eventual.
De Fraga núm. 38 . ~
D. AngelCorbalón MarFn. . ••. . . Cuadr~ permanente, primer jefe
» Alfredo Darnell Po ciello .. • . • Idern Id , m ay or . •
Coronel
Zona de Puebla de T ri ves
núm. 77. . • .• . .•• •. • .. ' Act .
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Zona -de Tarazona núm. 8r.. Act.




I De Tarazona núm. 39 ICoronel , D . Ramón Eem ández Ferná ndez .• Cuadro p ermanente, primer jefe I
Comandante » Manuel Ortiz Oliver ••..... " Idem íd., mayor.
Zona de Barbastro núm. 83.. Act . Coronel
Reserva de íd. núm. 83..... » Comandante
Zona de Alcañiz núm. 86 • •• Act.
Depósito de íd. n úm. 86.. . . »
Coronel
Comandante
De Alcañiz numo 40
D. Ju an Allan egui Oleaga. . • . . • . Cuadro permanente, primer jefe
» Anastasia Sánchez Gómez..• .• Id ern íd ., mayor .
De Barbastro numo 41
D. Manuel Cha mpaner Ramón Cuadro permanente, primer jefe
» Carlos Pascual Ortega Idem íd., mayor. "
Z~na de Segorbe núm- 49 .•. Act . Coronel
Depósito de íd. núm. 49. • . . » Comandante
De Segorbe numo 42
D. T eo baldo Barceló Lapuente ... Cuadro permanente.primer jefe
» Manuel Adl er Brañera ..."...•. Idem íd ., mayor .
Zonáde Motril núm. 89 .. . . Act. Coronel
Depósito de íd . 89 ..... : • . . » Comandante
De Motril núm. 43
"
D. Vicente A ñes es Delgado Cu adro p ermanente, primer j efe
» Bias Gil Po vedano ldem íd , mayor:
"Zona de Almería núm. 92. .. Act. Coronel
Depósito de íd. núm. 92. . . • » Co'mandante
Zona de Veroa núm. 9:3 Act, Coronel
Depósito de íd. núm. 93..... .» Comandante
Zona de Málaga núm. 98 Rva, Coronel
Reserva de íd. núm. 98 Act. Comandante
Zona de Ubeda núm. 96.... Act, Coronel
Reserva de' íd. núm. 96..... » Comandante
De Almería n úm. 44
D. 'Francisco Prats ySánchez Sal-
va dor Cuadro permanente, primer jefe
}) Antoni o Urbina González••.. Id em íd., mayor.
De Vera numo45
D. Ricardo Guitard Martínez ....• Cuadro permanente, primer jefe
}) Manuel de la Pila Monti , ....• Idem íd ., mayor.
De Málaga núm. 46
D. Juan Ramos SoJer•........... Cuadro permanente, primer jefe
» Lui s Colmenar Bazán Id em íd ., mayor.
De Ubeda núm. 47
D. Carlos Mart ínez Romero Cuadro permanente, primer jefe
)) Jacinto' H errero de Dios ..•.•. Idern íd., mayor.
Zona de Iaen núm. 94 ..•... Rva, Coronel
Depósito de íd . nt1m. 94.. .• Act. Comandante
_Zona~de Ronda núm. roo-.•• Act. Co ronel
Reserva de íd. núm. 100.... » Comandante
De Ja~n núm. 48
D. Manuel de la Iglesia Berrn ón.. Cuadro permanente>primer jefe
» Vicente González Moreno..... Id~m íd. , mayor.
De Ronda núm. 49
D. Eduardo Farin ós Vicent Cuadro permanente, prim er jefe
» Eduardo Cuenca Aparicio Idem íd. , mayor.
Z~na de Medina del Campo
núm. 102.. . : Rva, Coronel
Dep ósito de íd. núm. 102..• Act, 'Comandaute
Zona de Bejar núm. 105 ...• Act. Coronel
Res er va de Avi}a n; o 106.. . II Com andante
De Medina del Campo numo 50
D. Manuel Mar t ín 'Baz Cuadro permanente, primer jefe
» Andrés Garea García Idem íd. , mayor.
De Béjar numo51
D. Ju an González Regidor ... ...• Cuadr o permanente, primer jefe
» P edro Fern ández Torres .... ',' ldem íd., mayor.
Zona de Ciudad Rodrigo nú-
mero 104" ' Act, Coronel
Reserva de íd. núm. 104... » Comandante
Zona de Zamora nJtm. Í08 •• Act, Coronel
Reserva de íd: numo lOS.... » Comandante
. ,
Zona de Oviédo núm. 11.3 •• Act. Co ronel
Reserva dé íd. n üm, 113. • • » Comandante
.De Ciudad Rodrigo numo 52
D. Domingo Fern ández Imbert ... Cuadro permanente, primer jefe
» José Perez Blanco ........•. . , Idem (d., mayor.
.De Zamora núm. 53
D. Eleuterio Vargas Lumbreras... Cuadr? permanente, primer jefe
» Leopoldo Gómez Serrano •.... Idem Id., mayor. '
De Oviedo numo 54
D. Mariano Cibrán Hernández Cuadro permanente, primer jefe
,» Francisco Mendieta Vasco I~em íd., mayor. - "
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Zona de Villafranca del Vier-
zo núm. 112.••••••••.••• Rva. Coronel
Depósito de íd. núm. 112 ••• Act. Comandante
D. Ricardo Fuertes Rodríguez.... Cuadro permanente, primer jefe
» Félix Caminero Landeira .•.. Idem íd., mayor.
. .
r===
I Procedencia EscalaI Clases • NOMBRES
*
De Villafranca del Vierzo núm. 55
Destinos
Zona de Cangas de Onís nú-
mero II4 Act. 'Coronel
Reserva de íd. núm. 114.... » Comandant ¡
De Canqas de Onís núm. 56
D. Ramón Morales Cabacino. ; ... Cuadro permanente, primer jefe
, tldem íd., para el percibo de sus'
» Carlos Decomber Lallave . . . . . haberes, por hallarse emplea-
do en la Caja de Inútiles.
Zona de Santoña núm. 1.34. Act, Coronel
Depósito de íd. núm. 1.34... » Comandante
I Zona de Mondoñedo núm. 67 Act.
Reserva de íd. núm. 67.. . . . »
Depósito de Cangas de Ti-
neo núm. II5 (suprimido). »
Zona de Aranda de Duero
núm. 129., , Act.






De Mondoñedo núm. 57
D. Valentín Bartolomé Martínez.. Cuadro permanente, primer jefe
» Iulíán Chalons Górnez.•...... Idem íd., mayor.
...
» Enrique Pascual Castaños ..... Cubriendo plaza del Cuadro:
eventual.
De Ananda de Duero núm. 58
D. César Alvarez Maldonado Cuadro permanente, primer jefe
' » José RodrLguez B.enito... '.' Idem íd., mayor.
De Santoña núm. 59
D. Manuel Vivanco y Zorrilla .. " Cuadro permanente, primer jefe
» :Víctor Fernández González.-. " Idern íd., mayor. .
Zona de Palencia núm. 107. Act. Coronel
Depósito de íd. núm. 107. • . » Comandante
Zona de Tudela núm. 127 .•• Act. Coronel
Depósito de íd. núm. 127. . . » Comandante
Zona de Bilbao núm. 1)6 ... Act, Coronel
..Reserva de íd. núm. 1)6.... » 'Comandante
De Palencia núm. 60
D. Francisco Salinero Bellver Cuadro permanente, primer jefe
» Miguel García Sanahuja Idern íd., mayor.
De Tudela¡ núm. 61
D. JuanInfante Solorzano ... ' " Cuadro permanente, primer jefe
» Leopoldo Laguna Morales " Idem íd., mayor. .
De Bilbao núm. 62
D. Juan Sánchez García " Cuadro permanente, primer jefe
» José Bernal Medina ~ Idem íd., mayor. .
Zona de Vergara núm. 1.38.. Act. Coronel
Raserva de íd. núm. 1.38.... » Comandante
De Verg:ara núm. 63
D. Millán Sanz Fernández .
» Romualdo Asenjo Sáez .
Cuadro permanente, primer jefe
Idem íd., mayor.
Zona de Tafalla núm. 126..• Act.
Depósito de íd. núm. 126... »
Zona de Zafra núm. 120 .•• , Act.
Reserva de íd. núm. 120.... »
Zona de Mérida núm. 122 •• Act.







De Tafalla núm. 64
D. Ricardo Salguero Benavente ~. Cuadro permanente, primer jefe
» Luis Bermejo Albureca Idem íd., mayor.
De Zafra núm. 65
D. Pedro Sanz Samá Cuadro permanente, primer jefe
» Antonio Ruiz García ; .. Idern íd., mayor.
De Mérida núm. 66
D. Tirso Asbert Sauca Cuadro permanente, primer jefe
» Juan Hidalgo Alvarez.: Idem íd., mayor.
Zona de Cáceresnúm, 12) •• Act, Coronel
Reserva de íd. núm. 12).... » Comandante
Zona de Inca núm. 140,., .. Act. Coronel
Depósito de íd. núm. 140. • • » Comandante
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De Oáceees núm. 67
D. Ricardo Alonso Recaño •. , Cuadro permanente, primer jefe
» Luis Gallarza González Idem íd., mayor.
De Irica núm. 68
D. Agustín Luque y Coca. , Cuadro permanente, primer jefe
. » Joaquín Bartólomé Pérez•.•• " Idem íd., mayor.
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D. Evar islo Carvayo Terrero Jefe del Cuadro y de la Zona., I
» Emilio Galisteo Brunenque ' Primer jefe de la Caja de recluta I
»' Vi cente Gómez H ernández.•.. Segundo íd. íd. I
D. Rica rdo P érez Escoh otad o Jefe del Cu adro y de la Zona .
» José Mora zo Paredes .•. " Primer jefe de la Caj a de recluta
» José Navarro Sánchez Segundo íd . íd . "
» J1J,an Fr anco González Mayor.
.
'1) Francisco Martí n Rab ad án .. .. Mayor.









De la Zona de Cuenca núm. 4
Coro nel • D.•Adolfo Covisa Fern ández . •... Jefe del Cu adro y de la Zoná.
Ten iente cor o ) José Seris Bonilla Primer jefe de la Caja de recluta i
Comandante »Ignacio Mu ñoz Iuárez •. .. ..•. Segundo íd. íd. I
» » José Pradells Fabregat . . , ....• Mayor. . 1










Teni ent e COl'.
Comandante
Zon a de Alcázar de San Ju an
núm. ' 10 • • • • • • • •• •• '. . • Rva. Cqronel
Reserva de-Ocañ a núm. 14. Act .. Teniente COl'.
Depósito de íd . núm. 14.... » Comandante
Reserva de Alcázar de San •
Ju an núm. 10 • ' ••• ;. •• •. »
Zona de Cuen ca núm. 7. . .. Act.
Rese rva de íd. núm. 7...... »
Dep ósito de íd. núm. 7. . . . . »
I De re emplazo en C. la Nueva »
Zona de Talavera de la Reí- .
na núm. 1.3 •.• ••••• . . • . Act .
Reserva de Toledo núm. 12. »
Idem de íd . núm. 12........ »
Rese rva de Talavera de la •
Re ina núm. 1.3 • . • . • • • . :. »
I
I
¡ Zona de Madrid n úm. 2. , • • Rva .
Reserva de íd . núm . 2. , . • • Nct.
I
Id e rn íd. nú m . 2 ••• , • • . • • »¡De pósito .de f d .•nú m. 2 • ••• , »
1
1: Zona 'de Madrid n úm . .3 • . •• Ac; .
! Reserva de Sego via núm. 6 )¡Idem de Madrid núm. .3 ' . . »




¡·Zona de Madrid núm . L . .... Act.
Reserva de Col menar Viejo
núm. 5 . . . . . ... . . • • •. ..
Idem de Madrid núm. r . • . .
Depósito de Madrid núm . l.
. De la Zona de Guadalajara núm. 7
D. Salv ador Viana Cárdenas y Milla Jefe del Cuadro y de la Zona.
» Antonio Bros 'Rav asa ..• , .. : .. Primer jefé de la Caja de recluta
» Anton io Machado Aixa ....•.. Segundo íd . íd .
» Ve nan ci o Ceña Martínez Mayor. .
Corone l
T en iente COI' .
Comandante'
»
Zona de Gu adalajara núm. 11 Act ,
Reserva de Í'd. núm. 11.. • • • »
Id ern de íd . núm. 11...... . »
Depósito de íd . núm. ! l. ', • »




Di reccí ñn General de Infan-
te rí a.......... ... .....•. Act.
Reserva de Montero núm . 41 . »
Idem de Ciudad Real n ürn. 9 »
Depósito de id. núm. 9. . . . • »
Zon a de Barcelona núm . 15. Act ,
Reserva de íd . núm . 15.. .... i)
... Depósito de Gracia n úm. 17. »
Idern de Barcelona núm. 15. »
....
Zon a de Barcelona núm. 16 . Rva.
Reserva de Villafranca 'del •
1
Panadés núm. ·2 0 •••• ' •••• Act.
Idern de Barcelona núm. 16. ~)
Depósito de íd. n úrnt 16... . »
Cor on l








D: Felipe Ca rnicero San Rom án , , Jefe del Cuadro y de la Zona.
» Migu el Porras Zamorano Primer jefe de la Caj a de recluta
» Agustín G arc ía Gómez Segundo íd. íd. .
» Enrique Ram os González .. .• Mayor.
De la Zon a de Barcelona llum.9
D . Alvaro'Arias Martínez Jefe del Cu adro y de la Zona.
» M;¡ri"'110 F igucroa Rubio ••.... Primer jefe de la Caj a de recluta
» Juli án Fern ández Ulibarri , Segundo íd. íd. '
» Leoncio del Río López " Mayor.
De la Zona de Barcel"Ona ~úm. 10 ..
D. Martín Miret Queráltó ..... , .. Jefe del 'Cuadro y dé la Zona ,
» Ramiro Guadiana Laplaza. : Primer jefe de la Caja de recluta
» Arturo del Castillo Pérez Segundo íd. íd. ' '









; Idern íd. núm. 28• • • , •. . • • :
I Depósito de íd . núm. 28• . •.
I . , .
I Zona de Tremp nu mo 29" , ~
, Reserva de íd . nú m. .'2 9 • . , . ,
Id em íd. núm. .'2 9' ,i Dep ósito de íd . núO} . .'2 9····
1 0 15
Destino sNOMBRES
D. Emil io Anel Gainza Jefe del Cuadro y de la Zona. i
» Ernesto Lera y L ópez de Sama- . ¡
Ni eg o . •. : . . . . . . . . . .. . Primer jefe de la Caja de recluta ,
» Esteban Sureda Nadal Segundo íd. íd. 1
» Melchor Casals Capells Mayor. !
IDe la Zon a de Tremp núm. 16
D. Alejandro Quíroga García Jefe del Cuadro y de la Zona. 1
» Jos é Tri go Sandoval. Prim er jefe de la Caj a de re cluta!
» Manuel julve Serred Segu ndo íd. íd. I
» Antonio Jim énez Avalas . , . . .• Mayor. I
De la Zona de Sevilla n úm. 17 I
D. Nicolás del Rey González .. . . . Jefe del Cuadro y de la Zona. I
)} José Carl és y Ruiz de Li ra ... • Primer jefe de la Caja de recluta !
» Manuel Grande Sevill ano . . . Segundo íd. íd ., I
» Mariano Díaz T ello - Mayor ,
De l a Zon a de U t r era nú m . 18
D. José M árquez Torres Jefe del Cuadro y de la Zona.
» José Carrillo -Costa , .• : . P rimer jefe de l a Caja de recluta
» Melítón Carballo Mena Segundo íd. íd .
» Antonio Fernández Cavada • • . Mayor.
D. WalJo Prats Golordo . • . . . Jefe del Cuadro y de la Zoria , . ¡
») Sinforiano G arcía Martín Primer-jefe de la Caj a de recluta :
» Eduardo Fern ández G ar cía Segundo íd. íd. ;I
» Mariano Omedes Asín Mayor. !
De la Zon a de Tarragona núm. 14 I
D. Martín Oliva Barradas Jefe del Cuadro y de la Zona . I
» Vicente G rímez Díaz Primer jefe de la Caj a de recluta '
» Jo sé G ui ll én Serrano Segundo íd. íd . . 1
» Mariano Tobeñas Calvet May or. .
De ' la Zon a de Santa Colom a
de F ar nés núm. 13
De l a Zon a de Man r esa nú m . 11
D, Miguel Pierra y G il de Sola Jefe del Cu adro y de la Zona .
. » Francisco T orres Resan o P ri mer jefe de la Caja de recluta
» Marian o Marro Micas Segundo íd . íd. I
» Juan López V ázquez.... . . .. •• Mayor. I
I
De la Zon a de Gerona núm. 12 . . I
D. Luis Mesa Benavente . . . .•. .. . Jefe del Cuadro y de la Zona .
» Carlos Colorado La mb ert •.•. . Pri mer jefe de la Caja de recluta !
» José Cluet Abadal. Segundo íd. íd . i
» Agapito Picaza Subiza Mayor. - ¡
I
I






























D. O. NÚM. 134
-Zona de Sevilla ñúm . .3 r .. . Act.
. Reser va de íd . núm . .3 l . . . . • »
¡ Idem de Carmona n üm. .32. »IIdem de Se villa núm . J L • . » .
I Zon a de Utrera n úm ...3.3' •• . A ct .
i Reserva de íd, núm . .33 .. . . , ~
1dem íd. n úrn, 3.3 . . . . . . • . . • »
Depósito de; íd . núm. 3'. . . . »
, .i Zona de Santa Col ama de
l ' Farnés núm •. .'24•. ; • . • • ••• Act.¡Reserva de Vich núm. .'21. . . »i Depósito de Gero na núm. .'2.'2 »
I Depósito de Santa ColoniaI de Farn és núm. .'24· .• : • . • »
IZona de Tarragona núm. 25. Act .
: Rese rva de íd. n úm • .'25 . . . • • »
I Ide rn íd . núm. 2'5 . . ••• • • • • • • »
i Depósit o de íd. n úm . .'25 . . • • »
1
!Zona de L¡rida núm. zB . . . . Act.
, Reserva de íd. núm. 28.• :. . »
i
I!Zona de-Manresa núm. 19. ... AcLI Reserva de Manresa núm. 19 »
: 'Idem íd. núm. 19... ... .. .. »¡Depósito de íd . nú m. IJ .... »
'\ .
I
\ Zona de-Ge:ona .?úm. .'22 .• • Act.
o Reserva de Id. numo .'2.'2. .. • • »
: Idem íd. núm. .'2.'2 • • •. . • • • . • »
I Res erva de Figueras n úrn. .'2.3 »
I
De la Zon a de Cádiz núm. 19
Zona de Cádiz núm . .3 4.. .. .. Act .
Reserva de íd . núm . .34. ; , . . »
1dem de íd núm. 34....• , . . »
Primer batallón del tegi-





D. Juan Jerez y García .Malo de ,
Molina _ : Jefe del Cuadr o y de la Zona.
» Diego Almonacid Labrador Primer jefe de la Caja de recluta
» Julio Castilla Mármol . . .. " . Segundo íd . íd. .
» Ant onio 'Li brero Cerezo . ' " , . May or.
Zona de Huelva núm. 37 . . . Act.
Reserva de La Pal ma n." .38 . »
Depósit o de Huelva núm. .37 »






D e la Zona de Huelva núm. 20
D. Antonio Jerez Fernández Jefe del Cuadro y de la Zona.
» Ulpiano Sánchez Echevarría .. Pri mer jefe de la Caja de recluta
» Matías García Buis án Segundo íd . íd.
» Baldomero Ca m p o r re d o n d o .
. Mart.ínez.: May or: '
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Proceden cia Escala Clases N OMBRES Destinos
'.
De la Zon a de Cór doba núm. 21
Zona de Córdob a núm. .3 9• • Ac t.
Reser va de Lucen a núm. 40. »
l dem íd. núm. 40 : . . . »





D. José G obar t Martínez. : .•..... Jefe del Cuadro y de laZona,
» Baldomero Arredondo Cob as. Primer jefe de la Caja de recluta
» El oy Iu árez del P ozo .. ...'.... Segundo íd . íd.
» Diego Monroy Ruiz .... ...•.• May or . .
De l a Zona de V alencia núm. 22
Zona de V alencia núm. 42. . Act
Reserva de íd. núm. 42 • • • • • »
l dem de íd. núm . 42 • • • • •• • ' »
Depósit o de íd. núm. 42•. '; . »
Zona de Valencia núm. 4.3 .•
Reserva de íd . núm. 4.3 •.• : •
Id em de íd. núm. 43 .. . ,'"













D . José P ons de D o.ña.•.•... ... . Jefe del Cuadro y de la Zona .
» A,ntomo To~·t Miralles.... .. ' Primer jefe de la Caja de rec lu ta
» Vicente BOfJa Bonet . . ' •...... Segundo íd . íd. .'
»' Ambrosio Díaz Soriano....•.. May or.
De la Zona de Valencia núm. 23
D. Trinidad García ~adrid , ...•• Jefe del Cuadro y de la Zon a. ,
» Telesforo Montano F ontana . o P ri mer jefe de la Caja de recl u ta
» Emil io Ormaechea G oi coech ea Segundo íd . íd.
» Sal vador Martín Blanch o Mayo r ,
De la Zona de J"átiva núm.,24
Zona' de Játiva núm. 46. . . .• Rva.
Re serva de Játiva núm. 46 . . Act.
ldem de íd. núm. 46. • • . • • • »
Depósit o de íd. núm. 46. . . . »
Zon a de Caste llón nú m. 48 . Act,
Res erva de Vinaroz núm. 50 »
ldem de Castell ón núm. 48• »
Depósito de íd. núm. 48 . " »
Zona de Alicante núm. 51.• Act.
Res erv a de íd. n úm. 51. . . . . »
Idem de íd. núm. 51. ; . .... »
Id em de Orihuela núm. 53.. »
Zona de La rca núm. 59. . . . • Act:
Reserva de Denia núm . 54. . »
Idern de íd . núm. 54.. . . . . . . »

















.D. Al ejandro Gómez Medeviela . . Jef e deÍ Cua dro y de l a Zona.
» R~fae~ Le desm.a N úñez.. .. o : •• Pri mer j efe de l a Caja de recluta
» Ligona San chiz Segarr a. o •••• Segu ndo íd . íd . .
» Francisco Perell ó Carr asco .... May or.
De la Zona de Castellón núm 25
D. Sixto Machado del H oy o Jefe del Cua dr o y de l a Zon a.
.» Dem; t ri o Ca miñas G on z ález , ,. Primer j efe de la Caja de r ecluta
» Evan,sto Esca lona O ñate. ••• .. . Segundo íd. íd .
» Domingo Maestre Gómez . • . . .. Mayor.
De l a Zona de Alicante núm. 26
D. Guillermo Al oy Llavera..." .. Jefe del Cuadro y de l a Zona.
» Lu cian o Marín Garc ía , , o ••••• Pri mer jefe de la Caja de'r ecluta
» Emilio Amador Guerrero Segundo íd. íd.
» Manuel Egea Pastor Mayor.
De la Zona' de Alcoy núm. 27 • .
D. Manuel Martínez ~e Velasco .. Jefe del Cuadr o y de la Zona.
» Juan Amado Ag uil ar Primer jefe ele la Caja de re cluta
» Ramón BeIlón España o' Segundo íd. íd .
. » Miguel Mazanar o Quer ol May or.
De la Zona de Albacete núm. 28
Zona de Albaceta núm. 55.. Act. Co ro nel
Reserva de H ellín núm . 56.. , .> Teniente COI'.
» Comandant e
» »
De reempl azo en Burgos .. . Ac t.
Reserv a de Bet anz os núm. 6) »
ldem d~fd ;' núm. 63.. . .... »
Idem de la Coruña IliÍm . 61. »
Zona de Murcia núm. 57... . Act .
Reserva de íd. núm. 57. • • • . »
ldem de íd. núm . 57...... . ' »
Depósito de íd . núm. 57 . . . . »
.
D. Demetri o Cue nca Martínez. . . . Jefe del Cuadro y de la Zona.
» Laur ean o H errero Ladr ón de
Gu evara : o o ' • • • o o Primer j efe de la Caja de recl uta
» Vice nte Sárraga Rengel. . . , .• o Segundo íd. íd.
» Do mingo Bla nco Su árez . .. o •• Mayor .
De l a Zona de Murcia núm. 29 •
D . Leopoldo Rol dán Palanca ..... Jefe del C uadro y 'de la Z~na.
» Celestino Unanua Aróstegu i. . Pri mer jefe de la Caja de recl uta
» Miguel Reverter Navarrete. . . • Segundo íd . íd.
» 'Juan Blasco Mo re no :. Mayor.
De l a Zona de Cieza núm. 30
D. Salvador Ga rcía Flores .••.. ,. Jefe del Cuadro y de la Zon a.
» JO,sé Sa~' ?l1 a Estradera .. , . . ,., . Primer jefe d; la Caja de re c1u!a
» Gin és Sánchez Ruíz .... , .•... Segundo íd. Id.
» Manuel Doüamayor Aguayo , " Mayor,
De la Zona de la Coruña núm. 31
D. Ricard o Viciiña Diego [e fe-de l Cuadro y de la Zona.
» José Villamide Villam ide Primer jefe de la Caja de reclu ta
» Ju sto Sanch o Miñ ano Castro . . Segu nd o íd. íd.

















Idem de Albacete n úm. 55
Depósito de íd . núm. 55....
Zona de Ci eza núm. 60.•. ..
Reser va de Larca núm. 59..
Idem de Cieza núm. 60 .
Depósito de id núm. 60 .
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Procedencia Escala Clases NOMBRES Destinos
.
De la Zona de Sarrtíaqo núm. 32 I
Zona de Santiago núm. 62 .. Act. Coronel D. Vicente Albajar Ostaned....•• Jefe del Cuadro y de la Zona. I
Reserva de Padrón núm. 64. » Teniente coro » Calixfo Ferret Miyaya........ Primer jefe deIa Caja de recluta
Idem de Santiago núm. 62 .. » Comandante » Jesús Páez Alfonso ........... Segundó íd. íd.
Depósito de íd. núm. 62 .• , • » » » Carlos Flores Abraldes ....... Mayor.
De la Zona de Luqo núm. 33
ZOBa de Lugo núm. 65 ... " . Act. Coronel D. Vicente Piñeiro Maseda ....... Jefe del Cuadro y de la Zona.
Reserva de Villalba núm. 69 » Teniente cor. '» Graciano BosingaultUrteaga.. Primer jefe de la Caja de recluta
Depósito de Lugo núm. 65.. » Comandante » Vicente Romero Quiñones..•• Segundo íd. íd.
Idem de Villalba núm. 69... » » » Guillermo Reguera AlvarezVi-
Harina •...•..............• Mayor.
. De la Zona de Monforte núm. 34
Zona de Verín núm. 75 (su-
Jefe del Cuadro y de la Zonaprimida)................ Act. Coronel D. Antonio Rogado Salís ........
Reserva de Monforte n." 66. » Teniente coro » Ramón Arriete Plasencia ..... Primer jefe de la Caja de recluta
ldem de Sarria núm. 68..•. )') Comandante I » Antonio López Otero.....•.. Segundo ídem ídDepósito de Tortosa n." 26.. » » » Enrique Villamartín Negrete.. Mayor.
De la Zona de Pontevedra núm. 35
Zona de Pontevedra n. ° 70.. Act. Coronel D. Ramón Moscoso Berraondo ... Jefe del Cuadro y de la Zona.
Reserva de íd. núm. 70...•• » Teniente cor. » Segundo Orge Portela........ Primer jefe de la Caja de recluta
Depósito de íd. núm. 70.... » ,Comandante » Fran.cisco Ozores Alonso ..... Segundo ídem id'
Idem de Estrada núm. 73... » » » Gerardo Va l e n zu e l a Baha-
monde..................... Mayor
De la Zona de Vigo núm. 36
Zona de Vigo núm. 7 I ••.•• Act. Coronel D. Alejandro Torres Arias....... Jefe del Cuadro y de la Zona.
Reserva de Tuy núm. 72 ... » Teniente cor. . » Manuel Canellas Casovaldés... Primer Jefe de la Caja de recluta
Idern de Vigo núm. 71 ...•. » Comandante » Jacinto Ozores Silva ......•... Segundo ídem íd
Depósito de íd. núm. 71. ..• » » » Pedro Balduque Ferrer....... Mayor.
-
De la Zona de Orense núm. 37 ~
Zona de Ribadavía núm. 76
Act.(suprimida)............. Coronel D. José Meléndez Pérez.......... Jefe del Cuadro y de la Zona.
Reserva de Luarca núm 118. » Teniente coro » José García Urquijo, ......... Primer jefe de la Caja de recluta
Idern de Orense núm. 74..• » Comandante » Domingo Recio Martínez ..... Segundo ídem íd.
Depósito de íd. núm. 74.... » » » Ricardo Fernández Rodríguez. Mayor.
De la.Zona de Zaragoza núm. 38
Zona de Zaragoza núm. 78.. Rva. Coronel P. Felipe González Ortiz........ Jefe del Cuadro y de la Zona.
Reserva de íd. núm. 78..... Act. Teniente cor. » Baltasar Marzo Dehesa....... Primer jefe de la Caja de recluta
Idem íd. núm. 78...... , ... » Comandante » Tirso Rueda Ramírez ..•.••.•. Segundo ídem. íd.
Idem de Fraga núm. 84 .... » » » Mariano Inglés Agustín....... Mayor.
De la Zona de Calatayud núm. 39
Zona de Calatayud núm. 79. Act. Coronel D. Leonardo Vals Viniegra ...... Jefe del Cuadro y de la Zona
Reserva de Tarazana n." 8r. » Teniente cor. » Juan Ruiz Taberner. ......•.. Primer jefe de la Caja de recluta
Idern de Calatayud núm. 79. » Comandante » José Bello Pérula...."......... Segundo ídem íd.
Depósito de íd. núm. 79.... » » » César Mateo Losada ...' ....... Mayor.
De la Zona de Belchite núm. 40
Zona de Belchite núm. 80.• Act. Coronel D. Pedro Calvente Osario....... Jefe del Cuadro y de la Zona.
Reserva de íd. núm. 80 ••. '. » Teniente coro » Pedro Lázaro Villa........... Primer jefe de la Caja de recluta
Idem íd. núm. 80.......... » Comandante » Manuel Ranz Bodera ......... Segundo idem id. '
Idem de Alcañiz núm. 86... » » » Felipe Gener Gisbert. ....... Mayor
De la Zona de Huesca núm. 41
Zona de Huesca núm, 82 ..• Act. Coronel D. Angel Alonso Sánchez de Prado Jefe del Cuadro V de la Zona.
Reserva de id. núm. 82.•.• » Teniente coro » Juan Pallarés Baquero ......•. Primer jefe de la Caja de recluta
Depósito de íd. núm. 82 .•.. » Comandante » Francisco Ferriández Meléndez Segundo ídem íd.
Idem de Barbastro núm. 8.3. » » » Juan Marco Bruna ........•.. Mayor.
De la Zona de Teruel núm. 42
Zona de Teruel núm. 85" .. Act. Coronel D. Policarpo Conde Morillo ..... ¡Jefe del Cuadro y de la Zona.
Reserva de id núm. 85 ••••• » Teniente cor, » Antonio Pérez Mayoral ..•..• Primer jefe de la Caja de recluta
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Reserva de Segorbe núm. 49 Act, Comandante
Depósito de Teruel n." 85..» »
Procedencia Escala Clases
---------'-~,"----------------
.. NOMBRES Destinos '1
» Jo,' Morhu.nda Fe"";. •. .• .. S.gundojefe de 1aC~jade';cluta .
» Miguel Pérez Pérez •......... Mayor
De la Zona de Granada núm. 43
Zona de roro núm. 109.•.. Act. Coronel
, Reserva de Zamora núm. t08 » Teniente coro
•
Zona de Avila núm. 106.•.• Act, ' Coronel
Reserva dE' Béjar núm. 105. » Teniente coro
Depósito de íd. núm. 1°5... » Comandante
Idern de Avíla núm. 106...» »
Zona de Granada núm. 87.. Act,
: Reserva de Motril núm. 89.. »IIdern de Granada núm. 87·· »
1 Depósito de íd. núm. 87.... »
Zona de Guadix núm. 88... Act:
Reserva de íd. núm. 88.. . . . »
.Idem íd. núm. 88... , .-. . . . • »
I Depósito de íd. núm. 88.. . . »
Zona de' Baza núm. 90 Act,
Reserva de íd. núm. 90.. . .. , »
Idern íd. núm. 90... ; .. . . . . »
Depósito de íd. n Ím. 90.. . . »
Zona de Loja núm. 91 Act,
Reserva de íd. núm. 91. ',' . »
Idem íd. núm. 91. . . . . . . . . . »
Depósito de íd. núm. 91.... »
Zona de Linares núm'-95... Act,
:&eserva de íd. núm. 95.. . . • »
Idem íd. núm. 95. . . . . • . . . • »
Depósito de íd. núm. 95... . »
Zona de Andújar núm. 97.. Act,
Reserva-de íd. núm. 97..... »
Idem íd. núm. '97. . . . . . . . . . »
Depósito de íd. núm. 97.. . . »
Zona de Antequera núm. 99. Act,
Reserva de íd. n úm. 99.. . . . »
Idem de íd. núm. 99....... »
Depósito de íd. núm. 99.. . . »
Zona de Valladolid núm: 101 Act.
Reserva de Medina del Cam-
po núm. 10.\! ',' . »
Idern de Valladolid núm. 101 »
Depósito de íd. núm. ror.; • »
Zona de Salamanca núm. la, Act,
Reserva de íd. núm. la,.... »
Idern de íd. núm. 1°3...... »





































D. Julio Vidal Alonso. . . . . .. . . . Jefe del Cuadro y de la Zona
» Manuel Ortega Carrnona Primer jefe de la Caja de recluta !
» Rafael Plasencia Martel. Segundo ídem íd. I
» Manuel Mendieta Vasco.....• Mayor • ¡
De la Zona de Guadix núm. 44
D. Calixto García Quira1. ~ . Jefe del Cuadro y de la Zona.
» Enrique Rodríguez Rodríguez. Primer jeféde la Caja de recluta
» Diego González López ..•. ... Segund.o ídem íd. . , '
' » Angel Calero Pérez .... _..... Mayor.
. IDe la Zona de Baza núm. 45
D. Pedro Carrión Ayuso Jefe del Cuadro y de la Zona.
I » Juan Maestro Morcillo Primer-jefe de la Caja de recluta
» Juan Mal.donado Galdeaño .•.. Segundo ídem íd.
» Joaquín Requena Cañas Mayor. '
De la Zona de Laja núrn. 46
D. Antonio LoraPérez ;: Jefe del Cuadro y 'de la Z~na.
» And rés Ramos González Primer jefe de la Caja de recluta
» Baldomero Serrano Rivera», .. Segundo ídem íd.
» Santiago S ánchez Medrano.c , Mayor.
De la Zona de Linares núm. 47
D. Rafael Alférez Bustamante .... Jefe del Cuadro y de 'la Zona.
» Luis Girón Aragón. _.. ...••.• Primer jefe de la Caja de recluta
» Fructuoso Martínez Martínez.• Segundo ídem íd '
'ti Mariano Pozuelo Burdel. .... Mayor •
De la Zona de Andújar núm. 48
D. Fernando Pernas Castro. , Jefe del Cuadro y de la Zona.
» Francisco Alvarez Buhilla Primer jefe de la Caja de recluta
» Rafael Villén Barríonuevo Segundo ídem íd.
» Lepoldo García Chápoli Mayor.
De la Zona de Antequera núm. 49
D. Eduardo Chacón Pedemonte .. Jefe del Cuadro y de la Zona.
» Cayetano Díez de Tejada y Dr-
bina Primer jefe de la Caja de recluta
» Antonio Hurtado de Mendoza. Segundo íd . íd.
» Joaquín M árquez del Pino .... Mayor.
De la Zona de Valladolid núm. 50
D. Vicente Muñiz Cuadrado Jefe del Cuadro y de la Zona.
» Juan Espiau Seco Primer jefe de la Caja de reclu,ta
» José Beloso Beloso.. , '. Segundo íd. íd.
» Mariano Pérez Hikmán ••.•••. Mayor.
De la Zona de Avila 'núm. 51
D. Luis Bautista Carpintier •..••• Jefe del Cuadro y de la Zona.
:$' José del Aguila Yegros•..... Primer jefe de la Caja de recluta
» José Olfos Villanueva •. ", .. , Segundo íd. fd.
» Carlos Valero Valero ....•.• , Mayor.
De la Zona de Salamanca núm. 52
D. Francisco Rincón de Arellano , Jefe del Cuadro y de la Zona. '
» Joaquín Rajal Larre ... ", .... .. Primer jefe de la Caja de recluta
» Eduardo Moreno Esteller •.... Segundo íd. íd.
» Vic,ente López García ...... ,. Mayor.
De la Zona de Toro núm. 53
D. Iulio Ibáñez Garc ía .•..••..•• Jefe del Cuadro y de la Zona.
» José Montero Estacas; ; • ; • ; • ; . Primer jefe de la Caja de recl uta .
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D. José Civeira Silvela .. __ ...... SegundojefedelaCajaderecluta
" Segundo García Hernández ••• ,~layor.. '
De la Zona de León núm. 54
D. '"Eusta~io Serres Argomaniz,-.• , jefe del Cuadro y de la Zona.
}) Fernando Quirós Suárez .... ,. Primer jefe de la Caja de recluta
» Francisco Gótnez Barrios....• Segundo íd. íd.












Zona de León núm 1 t o•...•
Reserva.de íd. núm. lIo....
Ídem de íd. núm. 1ro •••••.
Depósito dé íd. núm. 110•••
¡,------------~-I~·I--------I------'--~----~~~~l~------------~II
I Depósito de Toro núm. lO\]. Act. Comandante
Idem de Zamora núm. roS.. ». jj ,
Zona de Astorga núm, 111 .•
Reserva de íd. núm. 111 .•••
Idera.de íd. núm. 11 j' ••••••
Depósito de íd. aúrn, 111 .••
'[ Zona de Gijón núm. 116 .
Reserva de íd. núm. 116 .
Idem de íd. núm. 1I6 .

















De la Zona de Astorga núm. 55, •
D. Luis Ricort Estrada, " Jefe del Cuadro y de la Zona.
» Melitón Blanco Benito .....•. Primer-jefe de la Caja de recluta
» Juan Izu Ruiz Segundo íd. íd. .
'» Casto Herrero García .••.. , .• Mayor.
De la Zona de Gijón núm. 56
D.· Hilaría Sacristán Díaz....• , .._Jefe del Cuadro y de la Zona.
» José Portela Calderón .. , ..... Primer jefe de la Caja de recluta
» Enrique Milián Martínez.; .. " Segundo íd. íd.
» Félix Aldanese 01livier _. Mayor.
De la Zona de Luarca núm. 57
Zona de Luarca núm. lIS .•• Act.
Reserva de Pala de Lena nú-
mero 117.,..... '1J
Idem de Luarca núm. lIS.. »
Depósito de íd. núm. lI8.. »
Zona de Burgos núrñ, Í28. Rva,
Reserva de íd. núm. 128 .. ,. Act.
Idem de íd. núm. 128..... • »









D. Iose Pérez Hikmán~ " Jefe del Cuadro y de la Zona.
'jf Narciso Correal Martín. , ,. Primer jefe de la Caja de recluta
'j) Ezequiel Górnez Serrano . . ., . Segundo íd. íd.
» Esteban Sariá Cercadillo .: .. Mayor.
DEll~Zona. de Burgos núm. 58
D. Pascual Fernándéz Cuevas., •. JlHe del Cuadro y de la Zona.
» José Cospedal Muñqz , ' Primer jefe de la Caja de recluta
» Salvador Miguel Usillos Segundo íd. íd.
}) Juan Docarnpo Rodríg"lez., ,. Mayor.
Zona de Miranda de Ebro nú-
mero 130, •..•••...•.••. RVa. Coronel
Reserva de íd. núm. 1;0.. •. Act.· Teniente cor,
Idem de íd. núm. 1~o •••• : . }) Comandante
Depósito de íd. núm. 130.. ,}) }}
De la Zona dé Miranda de Ebro
núm. 59 •
D. Antonio Toro López ..... ,.'. Jefe del Cuadro y de la Zona.
lJ José de Mata Cortés.. _.....•• Primer jefe de la Caja de recluta
» José Mesa Benavente .•... , .• Segundo íd. Id,
» Antonio Lara Cañedo...... :. Mayor.
De la Zona de Santander núm. 60
Zona de Pamplona níÍm Ililj. Aci. Coronel
Reserva de Tafalla fiúnl. té6. » Teniente éÓf¡
Zona de Santander núm. 133 Act.
Reserva de íd. núm. 1;3 .. ,. }}
Idem de íd. núm. 133."... })
Idem de Palencia núm. 107. })
Zona de Logroño núm. 131. AM.
Reserva de íd. núm. 131 . . . »
Idern de íd núm. 131.,.".. })
Depósito de íd. núm. 131 , • })
Zona de Vitoria núm. 135 .. Act.
Reserva de íd. núm. 135 ••. , »
Depósito de Bilbao núm. 136 »
Idem de Vitoria núm. Í35.. j}
Zona de San Sebastián n. 0 137 Act.
Reserva de íd. núm. 1)7.... )}
Idem de íd. núm. 1)7 ••.•• " »



















D. Eusebio Rodríguez Mangas., .• Jefe del Cuadro Y' de la Zona.
}) .Ricardo Arcea Cruz. , . , , Primer jefe de la Caja de recluta
}) José [iménez Puig... ~ , , . " Segundo íd. íd.
}} Francisco López Rodríguez." Mayor. '
De la Zona de Log~oño núm. 61
. .
D. Anselmo Aragóu Mallén., •... Jefe del Cuadro yde la Zona.
» Juan González del Castillo .. ,. Primer jefe de la Caja de recluta
}) .Manuel Ortega Salas , .. Segundo íd. íd.
» Ernesto Ortega Redal . , . : ..•. Mayor.
De la Zona de Vitoria núm. (32
D. Aureo Payueta Fernándes Jefe del Cuadro y de la Zona.
~ julio Soto Villanueva . . Primer jefe de la Caja de recluta
}) MH~uel Aguayo Carric Segundo Id. íd.
» Jacmtq Iglesias Fernártdez •... Mayor
:b~ la, 20i'1I't de S. Sebastián núm. El3
D. lüan Valverc1e Carr'illo ' Jefe del Cuadro y de la Zona.
» José Soriano Oliván.. ,. . , Primer jefe de la Caja de recluta
» Bias Gil Aldeamil. , Segundo íd. íd.
» Joaquín Elizalde Sinañena •.•• Mayor.
í)é la l?;ona de Pamplona núm. B4.
D. Angel Moreno de la Tej ra•..• Jefe del Cuadro y de la Zona,
» Esteban Sancho Miñano ¡ .• , .• Primer jefe de la Caja de reclute.
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Procedencia Escala Clases NOMBRES Destinos
Reserva de Pamplona n." 125 Act. Comandante
Depósito de íd. núm. 125. •.» ;r)
Zona de Badajoz núm. 119.. Act. * Coronel
Reserva de Zafra núm. 120.. » Teniente coro
Idem de Badajoz núm. 119. . » Comandante
Depósito de íd. núm. 119...» »
.
D. Aniceto Bartolomé del Saz•.•• Segundo jefe de la Caja de recluta
» Mateo Fernández Villanueva .. Mayor.
De la Zona de Badajoz núm. 65.
D. Luis Navarro Mabilly....•... Jefe del Cuadro y de la Zona.
» Ildefonso Francés López ••••• Primer jefe de la Caja de recluta.
» Manuel Peñarrubia López .••.. Segundo ídem íd.
» Ricardo Sacristán VIllamor , .. Mayor.
Zona de Villanueva de la
. Serena núm. 121..... '. ... Acto
Reserva de íd. núm. 121.... »
Idem de Mérida núm. 122.. »
Depósito de Villanueva de la





De la Zona de Villanueva
de la Serena núm. 66.
D. Benito Benítez Donoso Jefe del Cuadro y de la Zona.
» Federico Nesi Rodrígu~z..... Primer Tefede la Caja de recluta.
» Cirilo Trigueros González Segundo ídem íd.
» Eduardo Teseira Montagut. Mayor.
Zona de Plasencia núm. 124 Act.
'Reserva de Cáceres n." 123. »
Idem de Plasencia núm. 124 »





De la Zona de Plasencia núm. 67
D. Eduardo Berzosa Albertos.•... Jefe del Cuadro y de la Zona.
» Francisco López del Rincón ... Primer jefe de la Caja de recluta'
» José Ripoll López.. . . . . . .. • .. Segundo ídem íd.
» Juan Carabantes Villabriga .... Mayor.
Zona de Palma de Mallorca
núm. 139, Act,
Reserva de íd. núm. 139.... »
Idem íd. núm. 139.........• »





De la Zona de Palma de Mallorca
núm. 68
D. Ig-nacio Montaner Iraola , • •. Jefe del Cuadro y de la Zona.
» Ni~ol~s Cotoner Allendesalazar Primer jefe de la Caja de recluta
» LUIS Sampol Rose1l6..•.••••.. Segundo ídem íd.
» Apolinar Barrado Ilarregui ••.. Mayor.
';l'ERCEROS BATALLONES DE REGIMIENTOS ACTIVOS
Reserva de Bilbao núm. Ij6. Act. Teniente coro
Idem de Vitoria núm. 1.35.. » Comandante
Del Rey núm. 1
D. Enrique Aranda López..•.•.•. Primer jefe.
» Eusebio Calonge García Segundo íd.
,.
Reserva de Arcos de la Fron- ~
tera núm. .35 Act, Teniente coro
Depósito de íd. núm. 35. • • . .» Comandante
De la Reina núm. 2
D. José Arellano Chamorro ••.... Primer jefe.
» Lázaro de Mier y Plaza....... Segundo íd.
Reserva de Vergara núm. 138 Act. Teniente cor.
Depósito de íd. núm. 138... » Comandante
Reserva de Cartagena n." 58 Act, Teniente cor.
Depósito de íd. núm. 58. • • . » Comandante
Reserva de Carmona núm'.32 Act, Teniente cor.
Depósito de Sevilla núm . .3 1 » Comandante
.....
Reserva de Puebla de Trives
núm. 77.•.......•.•.... Acl:. Teniente coro
Depósito de íd. núm. 77. , . . » Comandante
Del Príncipe núm. 3
D. Manuel Pastor Astudillo .•.••• Primer jefe.
» Manuel Verea Mosquera .•••.. Segundo íd.
'De la Princesa núm. 4
D. José Iiménez Sandoval. ..•.•.. Primer jete.
» Vicente Torres Jimeno .•..... Segundo íd.
Del Infante núm. 5
D. Matías Marín Fernández Primer jefe.
» Felipe Martínez Morentin Sal-
gado ..•.....••.....•.•.•.. Segundo íd.
De Saboya núm. 6
D. Pablo Alvarez de los Corrales Primer jefe.
» Mariano Mo1a Parido ' .••.••.• Segundo Id•
De AfI'ica núm. 7
D. Ramón Bonifaz Fernández •.•. Primer jefe.
» Pedro Aja Abascal ••..•••.•• Segundo íd.
Teniente cor.
Comandante
Reserva de Aranda de Due-
ro núm. 129 '••... Act.
Depósito de íd. núm. 129... »
. ..
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Reserva de la Coruña n.? 61 Act. Teniente cor.
Depósito de íd. núm 61..... » Comandante
De Zamora núm. 8
D. Julio Crespo Zazo. . .. . ..... Primer jefe.
» Luis Villarreal Provecho... .. Segundo íd.
.._\
Reserva de Algeciras n. o 36. Act. Teniente cor.
Depósito de íd. núm. 36.. . . » Comandante
Reserva de Alrnería núm. 92 Act. Teniente coro
.Idem íd. núm. 92. •• . . . . • . . » Comandante
Reserva de Ubeda núm. 96. Act, Teniente cor.
Depósito de íd. núm. 96. . . . » Comandante
Reserva de Albacete núm. 55 Act. Teniente cor.
Idem de Hellín núm. 56.... » Comandante
De Soria núm. 9
D. Jerónimo Acebedo de la Cruz. Primer jefe.
» Enrique García Seco " Segundo íd.
De Córdoba núm. 10
D. Antonio Moya López Primer jefe.
» Emilio Martínez Molina Segundo íd.
De San Fernando núm. 11
D. Juan Leiva Carmona Primer jefe.
» Enrique Pareja y Pareja Segundo íd.
De Zaragoza núm. 12
B. Sebastián Valverde Cano , . Primer jefe.
» Ramón Barreiro Rey Segundo íd.
De Mallorca núm. 13
Reserva de 'Castellón núme-
ro 4S...•......••.••.. Act. Teniente coro D. Lucas Francia Parajua Primer jefe.
Depósito de Vinaroz núme-
ro 50.................. » Comandante » Juan Villalonga Iust Segundo íd.
De América núm. 14
Reserva de Soria núm. 132 •• Act. Teniente' cor,
Depósito de ídem núm. 132. » Comandante
Reserva de Huelva núm. 37. Act, Teniente coro
Idem íd. núm. 37.... . . . . . . » Comandante
D. Enrique Escudero Gallego Primer jefe.
» Mariano Benito Heredia Segundo íd.
De Extremadura núm. 15
D. Alfonso González Novelles y
Lazareno Primer jefe.
» Joaquín González Novelles y
Lazareno Segundo íd.
Reserva de Badajoz núme-
ro II9 Act. Teniente coro
Idem de Tuy núm. 72. . . . . • » Comandante
Reserva de Vera núm. 93... Act. Teniente cor.
Idem de Getafe núm. 4.. . . . » Comandante
De Castilla núm. 16
D. Carlos Serret Ballesteros ...•.. Primer jefe.
/) Julio Hurtado Delicado ..•.... Segundo íd.
De Barbón núm. 17
D. Fulgencio Rodríguez Gárnez .. Primer jefe.
tPara el percibo de haberes, pOI'
, hallarse desempeñando la ca-
/) Luis Morales Ruiz ( misión d; yocal de la. ~U~1,ta
, de Estadística y Requisición
. Militar.
De Almansa núm. :18
Reserva de Figueras núm. 23 Act, Teniente coro
De Reemplazo en Cataluña. » Comandante
D. Angel Mir Casares ...•....•.. Primer jefe.
» Martín García Carrasco Segundo íd.
De Galicia núm. 19
Reserva de Inca núm. 140.. Act. Teniente coro
Idem íd-; núm. 140......... » Comandante
Reserva de Pamplona núme-
ro 125 Act. Teniente coro
Idem de Tafalla núm. 126.. » Comandante
D. Juan Núñez Urbírra ....•...•.. Primer jefe.
» Juan García Franco .. ;....... Segundo íd.
De Guadalajara núm. 20
D. José Fuenmayor Sánchez Primer jefe.
» José. Ferrer Tous....•.• " Segundo íd.
De Aragón núm. 21
IReserva de Mataró núm. IS. Act, Teniente cor.l· D. Agustín Montagut Díaz..•.... Primer jefe.Depósito de íd. núm. IS.... /) Comandante /) Federico Poto y Mata ... ~ .... Segundo íd.
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De Gerona núm. 22
D. Vicente Olto Crespo ..•...... Primer jefe.
» Mauricio Echenique Casanova. Segundo ídem.
ClasesProcedencia y
---I-----r---I----------
Reserva de Barbastro n. o 83. Act. Teniente cal'.
Idem de Huesca núm. 82. . . )} Comandante
De Valencia núm. 23
Reserva de Valladolid nú-
mero IOL .•••••••••••••• Act. 'Teniente cor. D. Juan Blake Orbaneja ..•...... Primer jefe.
Idern de Medina del Campo
núm. I02 ••.••••••••• ; • . » Comandante » Iuan Vals Castela.•.........• Segundo íd.
De Bailén núm. 24
Reserva de Villafranca del
Vierzo núm. 112 Act. Teniente Cal'.
Idem íd. núm. 1 I2. • • . • • • • • » Comandante
D. Hilario Sanz Villapecellín. .. Primer jefe.
» Ramón Sáez Inestrillas Antón Segundo íd.
De Navarra núm. 25
Reserva de la Seo de Urgel
número 30 Act. Teniente cor. ' D. BIas Daroca Porcú ..•...• · Primer jefe.
De reemplazo en Aragón. . • » Comandante » Emilio González Grano de Oro Segundo íd.
Reserva de Tortosa mim 26. Act. Teniente Cal'.
Depósito de la Seo de Urge!
núrn. .30. , . » Comandante
Reserva de Getafe núm. 4 .. Act. Teniente Cal'.
Idem de Vera núm. 9.3. . . . . » Comandante
De Albuera núm. 26
D. jorge Miret Marrugat Primer jefe:
)} José Ferrer Lapeña Segundo íd.
De Cuenca núm. 27
D. Ricardo Ruiz del Arbol, Primer jefe.
» Carlos Sánchez Balanza Segundo íd.
De reemplazo en Cataluña.. Act. Teniente COl'.
Reserva ~e Villanueva la Se-, )} Comandante
rena numo I2I. •••••••••• 5
I
De Luchana núm. 28
D. Eusebio Salvá Allende.....••• ,Prímer jefe.
~p ara el percibo de haberes, por» José de Gracia Martín. . . . . . . . hallarse empleado en la Di-rección de la Guardia Civil.
De la Oonstrtucíón núm. 29
Reserva de Calatayud n. o 79 Act. Teniente COL
Deposito de Tarazona n. o 8 I » Comandante
D. José Iaquotot García Primer jefe.
» Pedro Torres Bravo Segundo Id.
Reserva de Lugo núm. 65." Act. Teniente Cal'.
Idem íd. núm. 65. . . . . . . . . . » Comandante
De la Lealtiad núm. 30
D. Fernando Martínez Monje.... Primer jefe.
» Juan Moreno Vega .........•. Segundo íd.
De Astui-ías núm 31
Reserva de Ciudad Realnú-
mero 9 Act, Tenient Cal'.
D pósito de Montara n. o 4I. » Comandante
D. Juan Ochotorena Sartorius Primer jefe.
» José Gata Zaragoza Segundo íd.
Reserva de Vigo núm. 71..• Act. Teniente Cal'.
Depósito de Tuy núm. 72... » Comandante
De !sabel rr núm. 32
D. Adríano López Morillo. . . .. . Primer jefe.
» Leopoldo Caula Abad .....•.. Segundo íd.
De Sevífla, núm. 33
Reserva de Orihuela núm 53. Act, Teniente Cal'.
Depósito de Alicante núm. 51 )} Comandante
Reserva de Málaga núm. 98. Act. Teniente Cal'.
De reemplazo et\-' Granada. . » Comandante
D. Narciso Ballesteros Oliver .... Primer jefe.
» José Sancho Borras...•.•...•. Segundo íd
De Granada núm. 34
D. Angel Cebriún Pardo .•..... :. Primer jefe.
» Augusto Ferrer Gonzál.ez ..•.• Segundo íd.
, .
De Toledo núm. 35
Reserva dé Sarria núm.' 68. Act, Teniente Cal'. D. José Cid Torr.ado ...........•. Primer jefe.
Depósito Monforte núm. 66. » Comandante, » Leonardo Enríquez Villarino .. Segundo íd.
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Reserva de Pal encia núm. 107 Act. Teni ente coro
Dep ósito de Santande r nú-
mero 133 . . . . . . . . . • . . . . • » Comandant e
Reserva de la Estrada n .o 73. Act. Teniente cor.
l dem de P ontevedra núm. 7 0 » Coman dante
Reserva de Talavera de l a
Reina núm. 1.3 •.•.•••• .• Act , Tenient e co r o
Dep ósito de íd. núm . 1.3 . . . . » Co man dante
Reserva de Tudela núm . 127 Act. Teniente coro
Idem íd. núm. ] 2 7 . • • • • . • • • » Comandante
Reserva de Madrid núm. r .. Act. Ten iente co r.
Depósito de Colmenar Viejo
núm. 5 •.. ". , • • . . • • • • • • • » Co mandante
Reser va de Madrid núm. 3.. Ac t. T eniente cor.
Depósito de íd. núm. 3. . . . . » Comand ante
Reserv a de Plasen cian 0 124. Act. Teniente cor ,
Dep ósito de C ácer es n. " 123. » Comandante
Reserva de Avila núm. 106. Act. Teniente coro
Id em de B éj ar núm. 10 5. . .. » Coman dante
Reserva de Oviedo n. " TI.3 •. Act. Teniente COL
Depósit o de íd. núm . 11.3 ; . » Comandante
Reserva de Al cira núm. 45" Act. Te niente COL
Depósito de íd. núm.' 45.... » Comandante
,
Reserva de Cieza riúm . 60.. Act . Teni ent e Cal".
Dep ósito de Lorca núm . 59. » Comandante
Reserva de Reus núm. 2 7 • • • Act. Teniente COl".
Id ern íd. nú m. 27. • • • • • •• • • » Comandante
Reserva de Ronda núm. 100. A ct . Teniente coro
Depósito de ídem núm. 10 0. » Comand ante
Reserva de Seg orbe núm. 49.Act. Teniente cor.
Idem de Teruel núm. 85.... » Comandant e
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De Burgos núm. 36
D. Nicolá s Martín Cab ezas ......• Primer jefe.
» Jo sé Ferrer Martínez .•....... Segundo íd .
De Murcia núm 37
D. Ben ig no Martfnez Hernández.• Pr imer jefe.
» José Otero Sánchez . . . . . . . . .• Segundo íd .
De L eón mimo 38
D. Eduardo Gómez Contreras Primer jefe.
» Eduardo P alaci os Pastrana Segu ndo íd.
De Cantabria núm. 39
D. Ricardo H ugu et del Vill ar .... Primer jefe.
» César Mantilla Quesada....••. Segundo íd.
De Covadonqa núm. 4 1
D. Jos é Muñ íz Terrones .•..•..•. P ri mer jefe.
» Enriqu e Rubio Ruiz Segundo íd.
De Baleares núm. 42
D. José Martín Pozuelo...••... .. Primer jefe .
» Julio Segu í Sal a. . • . • • . .. . . . . • Segundo íd.
De Canarias núm. 4 3
D . Enr iqne Mariné Fern án dez .... Pri mer jefe.
» José Barrer o Barriento. . . . .• . . Seg undo íd.
De Garellano núm. 45
D. Camilo Rodríguez Sánchez..•• Primer jefe. I¡P ara el perci bo de 'haberes, P<?f¡. ha llarse empleado en la Co ml- ¡» José Ríu LluhlS.. ............ sión Liquidador a de Cuba el
Aranjuez ,
De San Marcial núm. 4 6
D. Ramón Argüelles p iedra ...•.. P r imer jefe.
» Sand alia Saldaña Cuervo ..•.•• Segundo íd.
De Tetuan 'n úm 47
D. H eliodoro Moneada Soler•... . P rimer jefe.
» Eus taquio Rip oll Martínez •. .• Segundo íd.
De E spaña, nú m . 48
D. Ant onio Cresp o Mart ínez .. " . . P rimer jefe.
» Luis Alguac il Naco . .....•• ••. Segu ndo íd .
De San Quin t ín núm. 49
D. A nd rés Gil Miralles .....• • ~ • • Primer jefe.
» Gabriel Gonz ález Martín , .•, •• Segundo íd.
De Pavia núm. 50.
D. Federico Infante Gómez , ...' •. Primer jefe.
» Edu ard o Glandía Cobos •...' .. Segundo íd.
De Otumba núm. 51
D. Francisco Gon~~Üezdel Hoyo. Primer jefe.
)) José Mateo Re gals... ..•.. ~ ' •• Segundo íd.
P ro ceden cia Escala Clases
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Reserva de Sagunto n." 47.. Act. Teniente coro
Depósito de íd. núm. 47. . . . » Comandante
Reserva de Alcázar de San
Juan núm. 10 Act. Teniente cor.
Depósito de íd. núm. 10.. . . » Comandante
Reserva de Alcoy n úm. 52. . Act, Teniente cor.
Depósito de íd. mimo 52.. .. » Comandante
Reserva de Cangas de Onís
núm. II4 • • •• . •• • • •• .• . Act. Teniente Cal'.
Depósito de íd. núm . 114. .. » Comandante
Reserva de Chiva núm. 44.. Act. Teniente coro
Depósito de íd . núm. 44. . . . » Comandante
Reserva de Santa Coloma de
Farnés núm. 24 ... •.... . Act. Teniente coro
Depósito de Vich núm. 21. • » Comandante
Reserva de Santiago. n ." 62.. Act. Teniente Cal'.
Depósito de Padrón-núm. 64. » Comandante
Reserva de Gracia núm. 17. Act. Teniente Cal'.
Depósito de Villafranca del
P an ad és núm. 20... • . • • . • » Comandante
Reserva de Córdoba n." 39.. Act. Tenien te cor.
Depósito de Córdoba n." 39. )} Comandante
De Filipinas núm. 52
D. Roberto Ga rcía García... . ..• . Primer jefe.
» Antonio Calderón Toribio . .. . Segundo íd .
De Vad Rad núm. 53
D. Manuel Alvarez Arenas Primer jete.
» Iulí án Olivares Penavá Segundo íd.
De Vizcaya núm. 54
D. Antonio Romero Ib áñez • • . . •. Primer jefe.
» Mariano Sauz Escartín .. ...•. . Segundo íd.
De Andalucía núm. 55
D. León Tejerina Blanco .. • • • .•• Primer jefe.
» José Barcia Vales . . . • . . . . • . . . Segundo íd.
De Mindanao núm. 56
D. Joaquín López y López .. •. .. . Primer jefe.
» Inocencia García Benavente. " Segundo íd .
. De Guipúzcoa núm. 57
D. Alejandro Sanz Alberti. Primer jefe.
» Francisco Plans Coll Segundo íd.
De Luzón núm. 58
D. Luis Cereijo Abella Primer jefe.
» Juan Espinosa G ómez .. . . . . .• . Segundo íd .
D e Asia núm. 59
D. Gustavo Tusser Huicí Primer jefe.
» Ventura Catany Buada , Segundo íd.
De Alava núm. 6 0
D. Rafael Fernández Lidón Primer jefe.
)} Norberto V alencia H uertas Segundo íd.
DEPÓSITOS DE CAZAD ORES
Núm. 1 (Ciudad Rodrigo núm. 7
y Alba de Tormes núm. 8) .
Reserva de Tarancón nú-
mero 8 .... : . • ... .. . . .. . Act , Te niente Cal' .
Idem de Cuenca núm . 7. . .• _ » Comandante
Reserva de Fraga núm. 84•• Act. Teniente coro
Depósito de Zaragoza n.°78. » Comand ante
Reserva de Alcañiz núm. 86. Act. Teniente Cal'.
Depósrt'b de Belchite n. o 80. » Comandante
Reserva de Granada núm. 87. Act , Teniente Cal'.
Idem de Motril núm. 89. . . . » Comandante
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D. Ri cardo Monet Carretero Primer jefe.
» Joaqu ín Muñiz F ernández Mayor.
Núm. 2 (Barcelona núm. 3
y Figueras núm. 6).
D. Enrique Escudero Sauz Primer jefe.
» José López Berrnúdez ......•.• Mayor .
Núm . 3 (Mérida núm. 13
y A lfonso XII núm. 15).
D. Pedro MUtlO-Z Ripoll . .... • . . Primer jefe.
/) Fau stlno Ros Berro Mayor.
Núm. 4 (Arapil(~s núm. 9 y Cuba
núm . i7).
D . José Ferrándáz Sánchez . ... . • • Primer jefe. . .
. :' lpara el percibo hde aberes,. por
» Enrique Faura "Gabiot , . .. . . ~ . h allarse empl eado en laDlrec-
' . ci ón de Carabineros.
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Reserva de Jaén núm. 94... Act. Teniente coro
Idem íd. núm. 94. . . . . . • . . • » Comandante
Núm. 5 (Cataluña núm. 1
y Segorbe núm. 12).
D. Ramón Esp inosa Melgar Primer jefe.
z Francisco Campos Delgado Mayor.
Reserva de Ciudad Rodrigo "
núm. 104 .. ~...••..•....I~ Teniente coro
I Depósito de íd. núm. 104 .. » Comandante
Núm. 6 (Madrid núm. 2
y Barbastro núm. 4). \
D. Fernando Lozano Ruiz Primer jefe. \'
» Lorenzo Velayos García •..... Mayor.
Núm. 7 (Las Navas núm. 10 y 1
Llerena núm. 11)•
. Reserva de Toro núm. 109.• Act. Teniente coro D. Pedro Real Sánchez .•..... ; .. Primer jefe. 1
Idem de íd. núm. 109..... •. ) Comandante »Pablo Mazarredo Arauja ...••• Mayor. i
Núm. 8 (Reus núm. 16 y Habana \
núm. 18). . l'
. . . {para el percibo de haberes, por
I
Reserva de Mondoñedo n.o67\Act. Teniente cor. I D. Matías Padilla Clara... . . . . . . . hallarse empleado en la Direc- ¡
\
ción de la Guardia Civil. 1II Depósito de íd. núm. 67. . . . » Comandante I ) Miguel Creus Corrales •.....• , Mayor.
Núm. 9 (Estella núm. 14 y Puerto
Rico núm. 19).
Reserva de Santoña n." 134. Act Teniente coro D. Francisco Santiyán Santiyán.: Primer jefe.
Idem de íd. núm. 1)4.. ... ) Comandante ) Joaquín U110a Cancelada ..... Mayor.
Reserva de Mérida núm. 122. Act
Dereemplazo en Extrema dura )
Teniente coro
Comandante
Núm. 10 (Tarifa núm. 5 y Manila
núm. 20).
D. Miguel Aguirre Godoy , Primer jefe.
» Juan Nieto Gallardo Mayor.
Madrid 15 de junio de 1889.
-------'"!!"----- CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propnesto por
el Director general de Infantería, ha tenido á bien disponer
que el capitán ayudante mayor del regimiento de Astu-
rias, núm. JI, D. Enrique Fernández Mendívil, cese en
su actual destino, en VIsta del mal estado de su salud, y sea
colocado donde puedan utilizarse sus servicios,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. DiOS guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1889.
CHINt;;HILLA
Señor Director general de Administraciól1. Militar.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva 'y Director
general de Infantería.
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por el
Director general de Sanidad Militar, ha tenido á bien dis-
disponer que el farmacéutico mayor D. Fel'pe Alonso y ,
Paredes, ascendido á dicho empleo por real orden de 12
del actual (D. O. núm. IJI), y que en la actualidad se en-
cuentra en expectación de colocación en Zamora, pase á
prestar sus servicios al Hospital militar de Sevilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Al1.dalucia· y Castilla la
Vieja.
1NDEMNIZACIONES
DIRECCIÓN GENER.AL DEL CUERrO JURÍDICO MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RW'A
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemización que determinan los arts, 10 y 11 del
reglamento vigente, las comisiones desempeñadas en Za-
mora y Palencia, por el auxiliar del Cuerpo Jurídico Mili-
tar D. José Her'rrárrdez Alvarez, que asistió cama asesor,
en 27 de febrero y 26 de marzo últimos, á un consejo de
guerra celebrado en cada una de dichas plazas, y la que
por igual concepto desempeñó en Oviedo, en 20 de mayo
próximo pasado, el teniente auditor de segunda clase Don
José Encina Candebat, de cuyos servicios, dió cuenta
V. E. á este Ministerio en escritos de 29 del último de los
meses citados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y




Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señores Capitanes generales de Aragón y Castilla la Nue-
va y Director general de Administración Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 3I del anterior, promovida por
el capitán del batallón Cazadores de Madrid, núm. 2, Don
Manuel Francia Suárez, en súplica de dos meses de licen-
cia, por enfermo, para Panticosa, Zuazo y esta corte; y jus-
tificando el interesado la enfermedad de que padece, con el
certificado facultativo que acompaña, el REY (q, D.g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle la expresada licencia, con el sueldo reglamen-
tario, á fin de que atienda al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1889_
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts, 10 y 11 del re-
glamento vigente, las comisiones que, para asesorar dos
consejos de guerra en San Sebastián, confirió V. E. al
auxiliar del Cuerpo Jurídico Militar D. Manuel García
Ibáñez, de cuyos servicios, desempeñados en mayo último,
dió V. E. (menta á este Ministerio en 4 del actual. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1889.
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Director general de Administración Militar.
. ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts. 10 y 11 del
reglamento vigente, la comisión que, para asesorar un con-
sejo de Guerra en Huelva, confirió V. E. al auxiliar del
Cuerpo Jurídico Militar D. José Muñoz Repiso, de cuyo
servicio dió cuenta V. E. á este Ministerio en 25 de mayo
último.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1889.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Director general de Administración Militar.
-.-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E: cursó
á este Ministerio, con fecha 25 del anterior, promovida
por el teniente del regimiento de Castilla, núm. 16, Don
Cristóbal Morales Durán, en súplica de dos mes-es de li-
cencia, por enfermo, para Mérida; y justificando el interesa-
do la enfermedad de que padece, con el certificado facultati-
vo que acompaña, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle la expresa-
da licencia, con el sueldo reglamentario, á fin de que atien-
da al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Director general de Administración Militar.
LICENCIAS
CHINCHILLA
SUBSECRETARÍA.-SECClONDE ESTADO MAYOR DEL ÉJERCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, en 11 del actual, promovida por el teniente
del Cuerpo de E. M. del Ejército, D. Víctor García y Cave-
da, que tiene su destino en la Sección de esa Capitanía Ge-
neral, y del certificado de reconocimiento facultativo, que
á la misma instancia acompañaba, S. M. el REY'(q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por el Jefe superlor' del expresado cuer-
po, ha tenido á bien conceder al interesado los dos' meses
de licencia que, por enfermo, solicita, para Villaviciosa
(Oviedo), con goce del sueldo entero de su empleo, con
arreglo al arto 14 de las instrucciones aprobadas por real
orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 1.32).
De real orden 10 digo á V. E. para su' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, con fecha 28 del anterior, promovida por
el teniente del regimiento de Andalucía, núm. 55, D. Deo-
gracias Mangada y Morales, en súplica de dos meses de
prórroga á la licencia que, por enfermo, se halla disfrutan-
do en Pamplona; y justificando el interesado la enfermedad
de que padece, con el certificado facultativo que acompaña,
el REY (q. D. g;), Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien concederle la expresada prórroga de
licencia con medio sueldo, á fin de que atienda al restable-
cimiento de su salud.
De real lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra..
Señores Capitán general de Burgos y Director general de
Administración Militar.
Señor Capitárs.general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de Galicia y Director general de
Administración Militar.
, , ,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha .3 1 del anterior, promovida por
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Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de las Islas Filipinas.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, oido el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en 20 de julio de I888, y de conformidad con 10
expuesto por el de Estado ea pleno, en 16 de mayo último,
se-ha servido conceder á no" Elena Seco y Miras Paralta,
~iuda del capitán del Cuerpo de Inválidos D. Guillermo B:1-
lanzat y de la Cuesta, la bonificación que solicita del tercio
de la pensión de Montepío que, en tal concepto, se halla
disfrutando, corno comprendida en los beneficios de que
trata el arto 25 de la ley de presupuestos de Cuba de r.3 de
julio de 1885 (C. L. núm. 295)' La pensión de 625 pesetas
con el aumento del tercio, ó sean 8.33'.33 pesetas al año, se
abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 2) de abril
de 1888, fecha de la solicitud; siendo también la voluntad
de S. M., que esta resolución tenga carácter general para
todos los casos iguales al presente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de junio de r889'
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REIXA
Regente del Reino, de conformidad cap. lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 de noviembre
próximo pasado, y con el informe del de Estado en pleno,
en 24 de abril último, se ha servido conceder á D.a Maria
Paula y D." Vicenta Puig y Valdés, de estado soltera,
y viuda, respectivamente, y huérfanas del capitán de la
Guardia Civil, retirado, D. Santiago y de D." Isidra, la pen-
sión anual de 675 pesetas, que son los 25 céntimos del suel-
do regulador, conforme á lo dispuesto en el proyecto de ley
de 20 de mayo de 1862, y ley de 16 de abril de J88.3' Dicha
pensión se abonará á las interesadas, mientras conserven
su actual estado, por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Toledo, según desean, y á partir del 17 de julio
de 1884, que fué el siguiente día al del fallecimiento de
su citada madre, pero CQU descuento de la cantidad líquida
que ésta percibió en concepto de pagas de tocas, las que en
cuantía de 405 pesetas le fueron otorgadas por real orden de
15 de octubre de 1858 ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de junio de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia pro-
'movida por D.aClemel1.ta Foch y tluílez, huérfana del ca-
pitán de Caballería D. Clemente, en solicitud de que se lo
transmita la pensión que, hasta su fallecimiento, disfrutó su
madre D." Juliana; y no justificándose que cesó en el bene-
ficio su anterior poseedora, lo cual parece tuvo lugar por
efecto de una ley, cuyo dato importa, por tanto, conocer
para no incurrir en una transgresión de disposiciones lega-
CHINCHILLA
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, o ido el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en 24 de mayo último, yen harmonía con 10 re-
suelto en real orden de 25 de abril próximo pasado
(D. O. núm. 94), se ha servido conceder á D." Clara Lan-
za y Soto, viuda del teniente coronel de Infantería D. Mi-
l1án de Torres Aguilar, la pensión anual de 1..350 pesetas,
que es la cuarta parte del sueldo regulador, conforme á 10
dispuesto en la ley de 25 de junio de 1864, y rea] orden de
7 de agosto de 1888 (C. L. núm. 295). Dicha pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la
Bagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 27 de no-
viembre del año último, día inmediato siguiente al del óbi-
to del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid-
15 de junio de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E-. cursó á
este Ministerio, con fecha 28 del anterior, promovida por el
teniente del regimiento de Sabaya, núm. 6, D. Wenceslao
Rey Gamonal, en súplica de dos meses de prórroga á la
licencia que, por enfermo, se halla disfrutando en Valencia
de Alcántara; y justificando el interesado la enfermedad de
que padece, con el certificado facultativo que acompaña,
el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien concederle la expresada prórroga de
licencia, con medio sueldo, á fin de que atienda al restable-
cimiento de su salud.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Administración 1'l.filitar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del C:onsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
CmNCHIV.A
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señores Capitán general de Galicia y Director general de
Administración Militar.
Tiburcio Martín Campos, en súplica de dos meses de li-
cencia, por enfermo, para Vichy (Francia), Mondariz y So-
brón; y justificando el interesado la enfermedad de que pa-
dece, con el certificado facultativo que acompaña, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle la expresada licencia con el sueld~
reglamentario, á fin de que atienda al restablecimiento de
su salud; debiendo justificar mensualmente su existencia
ante nuestro Representante, mientras permanezca en la in-
dicada nación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1889.
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les qu e, necesariamente, ha n de cumplirse, el REY(q. D. g.),
y en su nombre la REINA Regente del Reino, de confo rmidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, en 24 del mes próximo pasado , ha te nido á bien re sol-
ver se signifique á la interesada, la conveniencia de qu e pre-
sente el indicado cese, pues sin tal documento no puede
apreciarse su derech o á lo que pretende.
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimien to y
de más efect os . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1889 .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Pre sidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
que, en tal concepto, se halla disfrutando, por la delTesoro
á que cree tener, derecho , con las ventajas señaladas en
la re al orden de 7 de agosto de 1888 (C. L. núm. 295); te-
I niendo en cuenta que dicha soberana disposición quejó de-
I ro gada por el real decreto de 29 de enero próximo pas ado ,
: (D. O. núm. IrI), y siendo muy posterior á esta fecha la¡ soli citud de la recurrente, el REY(q. D. g.) , Y en su nombre
1 la REINA Regente de Reino, de conformidad con lo expuesto! por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 de mayo
1 último~ no ha tenido á ? ien acceder á 10 solicitad~ . . ,
¡ De .real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento yI demás efec tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15




DIRECCIÓN GENERAL DE ALABARDEROS
Señor Di rector gener al de Administración Militar.
Iosé CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra ir'Ma-
rina.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.




Señor Capitán general de Galicia.
Seño r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
Excmo. Sr.: En vi sta de la instancia promovida por
D. " Umbelina García Pérez, en soli cit ud de permuta de la
pensión del Montepío Mili tar, de 625 pe setas anuales que
disfruta como viuda de segundas nupcias del capit án , r eti-
rado, D. Manuel Sordo y Estr ada, por ' la del Tesor o, en
igual con cepto; y no resultando que la interesad a tenga de-
recho' á mayor beneficio que el ex presado que per cibe, el
REY (q. D . g.), Y en su nomb re la RElNA Regent e del Reino,
de con .ormidad con lo ex puest o por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 18 del mes próximo pasado, se ha ser-
vid o desestimar el refe rido recu rso .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y dem ás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid I5 'de junio de 1889. "
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regent e del Reino, conformándose con l o ex pue sto por ese
Consejo Supremo, h a tenido á bien conceder á l os indivi-
duos del Re al Cuerpo de Guardias Alabard eros compr en-
didos en la siguiente r el ación, que empieza con Víctor
Sánchez-Beato y Barrios, y termina con Francisco Bil·
bao Prádanos, los premios de constancia que en la misma! se expresan, cu ya ventaja deberán di sfrutar desd e l a fecha
1
que se les marca, re spectivamente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
I
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
--<:><1<>-'-' drid 15 de junio de 1889.
Excmo. Sr.: En vis ta de la documentada instancia pro~ !
. movid a por D." Adelaida Saavedra Velasco, viuda del te- I
niente general D. Rafa el Iu árez de Negrón y Centurión de I
Cór doba, en súplica de permuta de la pensión' de Montepío, .
. !
R elaci6n que se cita
CHINCHILLA, Madrid 15 junio de 1889.
Prem ios Fech as Iquese les conc eden desde que ha n de disfrutarlosClases NOMBRES
P esetas Cénts. Día Mes Ailo
--
Tambor. . . . . . . . . . . Vícto r S ánche z-Beato y Barrios.. . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . )0 » 1. o mayo . . . . , .. 1889
Guardi a ........ D. P edro Guti érrez Cabello... . ..... 22 50 1. o abri l. ..... , . 1889• .o ... .o . . . . . . .... .o.o •
Otro . ......... . » Ildefo nso Medina Izquierdo .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . 22 50 1.o íd em 1889• .o • .o • .o •
Otr o . . » Ben ito Ramírez Sacristán .. , • . . . . . . . , . .... . . . . . . . . . 22 50 1. o mayo .. .. . . , 1889. ... ... .o.o.
Tamb or .. . . ... .. . P ab lo Martín Exp ósito . , . . . . , . . . ... . . . . .. . . . . ... . .. ' 22 50 1. o ídem 1889
Mús ico .. ... • .o •• • Francis co Bilbao Prádau os. ... .. : .•... ... . . , .... .... . . 7 50 f. O septie mbre . . 1888
=
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1889.
Ioaé CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señ~r Director general de Administración Militar.
Excmo. s-.. El REY (q. D. g.), yen su 110¡nbre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por ese
Con sejo Supresno, h a tenido á bien concede!' al músico del
real Cu erpo de Guardias Alabarderos Benito Sánchez Fer~
n ández, el pr emio de co nst ancia de 7' 50 pe setas mensua-
les, 'cuy a . ventaja deber á disfru tar desde LO de mayo del
añ o act ual.
..
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RECOMPENSAS
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la reconocida validez y suma
importancia de las numerosas producciones científicas pu-
blicadas por el subinspector médico de primera clase gra-
duado, de segunda efectivo, D. José Madera y Montero,
S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, por su resolución de 1.3 del actual, se ha servido
conceder al interesado la Cruz de Emulación Científica de
Sanidad Militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1889.
CHINCHILLA
8eñor Director general de Sanidad Militar.
_. -
REEMPLAZO
DIRECCIÓN GENERAL DEL CLERO CASTRENSE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capellán. mayor del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, Don
Antonio Polo y Soriano, con destino en el Hospital mili-
tar de Valencia, en súplica de que se le conceda pasar á si-
tuación de excedente, por enfermo, durante un año, con re-
sidencia en Yecla, provincia de Murcia; y teniendo en
cuenta que por el certificado que acompaña, se justifica que
no ha obtenido alivio de la dolencia que motivó la licencia y
prórroga que se le concedió, el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
la solicitud del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.




DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 27
de junio de 188:8, por el comandante graduado, capitán, que
fué, de Carabineros D. Fz-anotsco Santiago Gómez, en sú-
plica de mejora de retiro con el aumento del tercio de su
haber á que se considera con derecho por haber servido en
Ultramar más de seis años, y, por lo tanto, comprendido en
los beneficios que concede el arto 25 de la ley de presupues-
tos de Cuba de 1) de julio de 1885 (C. 1. núm. 295), Su
Majestad el REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente
del Reino, oido el Consejo' Supremo de Guerra y Marina,
en 29 de octubre último, y con arreglo á lo dispuesto en la
real orden circular de )1 de mayo próximo pasado (Colec-
ción Legislativa núm. 2.3 1), ha tenido á bien conceder al in-
teresado el aumento de la tercera parte de su sueldo, que
Con el de 150 pesetas al mes, que le fué asignado al expe-
dírsele el retiro, componen un total de 200 pesetas mensua-
les, que le serán satisfechas por la Delegación de Hacien-
da de esa provincia, así como también las diferencias de
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este señalamiento al menor que ha venido percibiendo des-
de el día 1.0 de mayo de 1887, que causó baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MF.-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 11
de mayo del año próximo pasado, por el capitán graduado,
teniente de Carabineros, retirado en Barcelona, D. Juan Se-
garra y Torrelles, en solicitud de mejora en el haber que
disfruta, fundándose en que habiendo completado seis años
de servicio en Ultramar, se halla comprendido en los bene-
ficios que determina el arto 25 de la ley de presupuestos de
Cuba de 1) de julio de 1885 (C. 1. núm. 295), el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
oido el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 de oc-
tubre último, y con arreglo á lo dispuesto en la real orden
circular de )1 de mayo próximo pasado (C. 1. núm. 2) 1),
ha tenido á bien conceder al interesado el aumento de la
tercera parte de su sueldo, que con el de 168'75 pesetas al
mes, que le fué asignado al expedírsele el retiro, componen
un total de 225 pesetas mensuales, que le serán satisfechas
por la Delegación de Hacienda del citado punto, así como
también las diferencias de este señalamiento al menor que
ha venido percibiendo desde el día 1. o de febrero de 1887
que causó baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su cónocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en jo
de junio del año próximo pasado, por el capitán graduado,
teniente de Carabineros, retirado en Trabazos de Aliste
(Zamora), D. Felipe Alvarez y Camuesco, en solicitud de
mejora en el haber que disfruta, fundándose en que habien-
do completado seis años de servicio en Ultramar, se halla
comprendido en los beneficios que determina el arto 25 de
la ley da presupuestos de Cuba de I3 de julio de 1885
(C. 1. núm. 295), el REY (q, D. g.), yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, oído el Consejo Supremo de- Guerra
y Marina, en 9 de noviembre último y"con arreglo á l o dis-
puesto en la real orden circular de 31 de mayo próximo
pasado (C L. núm. 231), ha tenido á bien conceder al inte-
resado el aumento de la tercera parte de su sueldo, que con
'el de 168'75 pesetas al mes, que le fué asignado al expedír-
sele el retiro, componen un total de 225 pesetas mensuales,
que le serán satisfechas por la Delegación de Hacienda de
la indicada provincia, así como también las diferencias
de este señalamiento al menor que ha venido percibiendo
desde el día LO de agosto de 1887 que causó baja en activo
. - De real ord~? lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
,Regente del Reino, oido el Consejo Supremo de Guerra y
-Marina, en 9 de enero último, ha tenido á bien disponer
se modifique el señalamiento provisional de .3 12 pesetas
mensuales, que se hizo al comandante graduado, capitán de
Carabineros, D. Leandro Adlert y Bañeras, al expedír-
sele el retiro, á su solicitud, para esa capital, por real orden
de 18 de julio de 1887, concediéndole, en definitiva, elgra-
do de teniente coronel y los 72 céntimos' del sueldo del em-
pleo de comandante, que le corresponden por la ley transi-
toria de retiros de 9 de enero de dicho año (e. L. núm. 1.3),
ósean .384 pesetas mensuales, incluyendo en esta cantidad el
aumento de la tercera parte de su haber pasivo á que tiene
derecho por haber servido en Ultramar más de seis años, y
por lo tanto, hallarse comprendido en la ley de presupues-
tos de Cuba de 1.3 de julio de 1885 (C.T. núm. 295) yen
las prescripciones de la real orden circular de 26 de abril
último (C. L. núm. 170), con' arreglo á lo dispuesto en la
de .3 1 de mayo próximo pasado (C. L. núm. 2.3 1); debiendo
satisfacérsele la expresada suma, por la Delegación de Ha-
cienda de esa provincia, á partir del día l. o de agosto de
1887, en que causó baja en activo, previa 'deducción del
menor sueldo que, desde la misma fecha, ha venido per-
cibiendo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma:"
rina.
DlRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: El REY(q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor del guardia primero de la Co-
mandancia de Guardia Civil del Sur, 14.0 tercio, Eusebio
Porto Llames, como comprendido en el reglamento de .3
de junio de 1828; y, en su consecuencia, disponer que el
indicado individuo sea baja en su cuerpo, por fin del co-
rriente mes, expidíéndosele dicho retiro para Ciudad Ro-
drigo, yabonándosele, por la Delegación de Hacienda de
Salamanca, el haber provisional de 22'50 pesetas mensua-
les, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina, infor-
ma acerca del definitivo que le corresponda, á cuyo efecto
se le remitirá la propuesta documentada del .interesado ,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1889.
..... CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del' Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.'
...
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor del guardia segundo de la Co-
mandancia de Guardia Civil de Burgos, Aniceto Casado
Serrano, como comprendido en el reglamento de j de junio.
de 1828; y, en su consecuencia, disponer que el indicado
individuo sea baja en su cuerpo, por fin del corriente mes,
expidiéndosele dicho retiro para Roa, y abonándosele, por
la Delegación de Hacienda de Burgos, el haber provisional
de 22'50 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca del definitivo que le co-
rresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta docu-
mentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitángeneral de Burgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El:REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 29 del mes anterior, en la propuesta de retiro formulada
.á favor del guardia segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Santander, Manuel Ruiz y Ruiz, se ha dignado
confirmar, en' definitiva, el haber de 28'1.3 pesetas, que, en
concepto de provisional, se le asignó por real orden de 20
de abril último (D. O. núm. 90), al concederle el expresado
retiro para la citada capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 29 del mes anterior, en la propuesta de retiro formulada
á favor del cabo primero de la Comandancia de Guardia
Civil de la Coruña, Gregorio Santiso Crespo, se ha dig-
nado confirmar, en definitiva, el haber de 22'50 pesetas,
que, en concepto de provisional, se le asignó por real orden
de 20 de abril último (D. O. núm. 90), al concederle el ex-
presado retiro para Santiago, de dicha provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año~.
Madrid 15 de junio de 1889.
CHINCHILJ A
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del 'Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe' emitido
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 20
de marzo próximo pasado, por el teniente coronel de la
escala de reserva del arma de Infantería, perteneciente al
batallón Depósito de Betanzos, núm. 6.3, D. Nicolás de
Manterola y Taxoner~, en súplica de su retiro para dicho
punto (Coruña), con los beneficios que concede el arto 2'5
de la ley de presupuestos de Cuba de 1.3 de julio de 1885
(e. L. núm. 295), á que se considera con derecho por ha-
ber servido en Ultramar más de seis años, el REy(q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder á la expresada solicitud; disponiendo que el
referido teniente coronel sea baja en el arma á que perte-
nece, por fin del presente mes, expidiéndosele el retiro, y
abonándosele, por la Delegación de Hacienda de dicha pro-
vincia, el sueldo provisional de 405 pesetas mensuales, ó
sean los 90 céntimos del de su empleo, y por las cajas de la
Isla de Cuba, la bonificación del tercio de dicho haber, im-
portante 135 pesetas mensuales, á que tiene derecho, como
comprendido en la regla segunda de la real orden circular
de 21 de mayo último (e. 1. núm. 2 ro), ínterin'el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los dere-
chos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo
efecto se le remitirá la expresada solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 188'9.
CHINCHILLA
Señor Capitán general tie Cataluña.
Señores Presidente del Con.sejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la IsI~ de Cuba y Director
general de Administración Militar.
efectos -consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.'
Madrid 15 de junio de 1889.
D. O. NÚM. 134
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por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 29 del mes anterior, en la propuesta de retiro formulada
á favor del cabo primero de la Comandancia de Guardia
Civil de Cáceres, Manuel C!¡lmp0S Pérez, se ha dignado
confirmar, en definitiva, el haber de 22'50 pesetas, que, en
concepto de provisional, se le asignó por real orden de 20
de abril último (D. O. núm. 90), al concederle el expresa-
do retiro para Baños, de dicha provincia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1889.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 29 del mes anterior, en la propuesta de retiro formulada
á favor del cabo primero de la Comandancia de Guardia
Civil de Sevilla, Manuel Marañón Torres, se ha dignado
confirmar, en definitiva, el haber de 22'50 pesetas, que, en
concepto de provisional, se le asignó por real orden de 20
de abril último (D. O. núm. 90), al concederle el expresado
retiro para Alanis, de dicha provincia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. :E. muchos años.
Madrid 15 de junio de I 889.
CHINCHILLA
DIRECCION GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 2
de diciembre del año próximo pasado, por el teniente coro-
nel de la escala de reserva del arma de Infantería, pertene-
ciente al batallón Depósito de Trernp, núm. 29, D. Sebas-
tián Castillo y Fernández, en súplica de su retiro para
Barcelona, con los beneficios que concede el art. 25 de la
ley de presupuestos de Cuba de 1.3 de julio de 1885 (Colec-
ción Legislativa núm. 295), á que se considera con derecho
por haber servido en Ultramar más de seis años, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reinó, ha
tenido á bien acceder á la expresada solicitud; disponiendo
que el referido teniente coronel sea baja en el arma á que
pertenece, por fin del presente mes, expidiéndose-le el retiro,
y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el sueldo provisional de 405 pesetas mensuales,
ó sean los 90 céntimos del de su empleo, y por las cajas de
la Isla de Cuba, la bonificación del tercio de dicho haber,
importante 1.3 5 pesetas mensuales, á que tiene derecho
como comprendido en la regla segunda de la real orden cir-
cular de 21 de mayo último (C. 1. núm. 210), ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los
derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo
efecto S0 le remitirá la expresada solicitud.
. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la Isla de Cuba y Director
general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 24
de octubre del año próximo pasado, por el capitán de la
escala de reserva del arma de Infantería, perteneciente al
batallón Ressrva de P ola de Lena, núm. 117, D. Higinio
Martínez Marcos, en súplica de su retiro para Campo de
Caso (Oviedo), con los benefi~ios que concede el artículo
25 de la ley de presupuestos de Cuba de 1.3 de julio de
1885 (C. 1. núm. 295), á que se considera con derecho por
haber servido en Ultramar más de seis años, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud; dispo-
niendo que el referido capitán sea baja en el arma á que
pertenece, pOí fin del presente mes, expidiéndosele el retiro
y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de la indi-
cada provincia, el sueldo provisional de 225 pesetas men-
suales, ó sean los 90 céntimos del de su empleo, y por las
cajas de la Isla de Cuba la bonificación del tercio de dicho
haber importante 75 pesetas mensuales, á que tiene dere-
cho, como comprendido en la r,~gl::t segunda de la real or-
den circular de 21 de mayo último (e. 1. núm. 2IU) ín-
terin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
© Ministerio de Defensa
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acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le co-
rrespondan, á cuyo efecto se le remitirá la expresada so-
licitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán: general de la Isla de Cuba y Direc-
tor general de Administración Militar.
.Excmo, Sr.: En vista de la instancia promovida, en
l." de abril próximo pasado, por el capitán de la escala de
reserva del arma de Infantería, perteneciente al batallón
Reserva de Vigo, núm. 71, D. Eleuterio Merino Calderón,
en súplica de su retiro para Santander, con los beneficios
que concede el arto 25 de la ley de presupuestos de Cuba
de 1.3 de julio de 1875 (C. 1. núm. 295), á que se consíde-
. ra con derecho por haber servido en Ultramar más de seis
alías, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
delReino, 11a tenido á bien acceder á la expresada solici-
tud; disponiendo que el referido capitán sea baja en el arma
á que pertenece, por fin del presente mes, expidiéndosele
el retiro y abonándosele, por la Delegación de Hacienda
de dicha provincia, el sueldo 'provisional de 225 pesetas
mensuales, ó sean los 90 céntimos del de su empleo, y por
las cajas de la Isla de Puerto Rico la bonificación del ter-
cio de dicho haber, importante 75 pesetas mensuales, á que
tiene derecho como comprendido en la regla segunda de
la real orden circular de 21 de mayo último (C. 1. nú-
mero 210), ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina informa acerca de los derechos pasivos que, en de-
finitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá la ,
expresada solicitud.
Ve real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. VlOS guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1869'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galieia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitanes generales de la Isla de Puerta Rieo
y Burgos y Director general de Administración lVIi-
litar.
Excmo. s-.' El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de mayo pró-
ximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, ·el
señalamiento provisional que se hizo al capitán de la escala
de reserva del arma de Infantería D. Enrique Muñoz lVIén-
dea, al concederle el retiro para Utrera ¿Sevi.la), según
real orden de 22 de abril último (D. O. núm.. 91), asignán-
dole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 2.2 5
pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corres-
ponden, conf~me á la ley vigente; cuya cantidad le será
abonada por la Delegación de Hacienda de la indicada
provincia.
De ¡eal orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
,. ,
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
M.adrid 15 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de And~lucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Promovido pleito ante el Tribunal de 10
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por el
comandante graduado, capitan de Infantería retirado, Don
José Campos Jiménez, contra la real orden de 17 de mar-
zo de 1888 (D. O. núm. 65), por la que se le negó el
aumento de un tercio de sueldo, en atención á haber obte-
nido su retiro antes de la publicación de la ley de presu-
puestos de Cuba de 13 de julio de 1885 (C. 1. núm. 295),
dicho Tribunal, ha dictado en 2 r de mayo próximo pasado,
sentencia, cuya parte dispositiva dice así:
«Fallamos,. que debemos absolver, y absolvemos, á la
Administración General del Estado, 'de la demanda deduci-
da por D. José Campos Jiménez, contra la real orden de 17
de marzo de r888,' que queda firme y subsistente.
De real orden lo comunico á V. E.para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de juúio
de 1889.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en L°
de abril del presente año, por el capitán del batallón Re-
serva de la Seo de Urgel, núm. .30, D. Fl'ancisco Suquet y
Codomi, en solicitud de su retiro para Barcelona, con los
beneficios que concede el arto 25 de la ley de presupuestos
de Cuba de 13 de julio de 1865 (C. 1. núm. 295), S. M. el
REY (q. V. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bren disponer que el expresado capitán sea baja
en c;;1 arma á que;; pertenece, por fin del presente mes, expi-
diéudosere el reuro C011 lOS ji3 céutuuos del sueldo de su
ewp"tlu, o sean IY5 pc;;~c;;tas al mes, qu<' pur sus años de sev-
VIClO le correspouuen, más una tercera parte de dicho suel-
do, ascendente á 65 pesetas, tauibién meusuales, á que tiene,
derecho por haber couipietado seis de eríos en Ultramar; cu-
yas cantidades, con arreglo á lo dispuesto en la real orden
de 21 de mayo próximo pasado (C. 1. núm. 210), deberán
satisfacérsele: la primera, por la Delegación de Hacieuda
de Barcelona, ~T la segunda por las cajas de Puerto Rico,
ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le co-
rrespondan, á cuyo efecto se le remitirá la expresada soli-
citud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~5 de junio de 1889'
CHINCHILLA .
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
,rina y Director general de Administración Militar.
........<~ .....
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 9 de
mayo del año próximo pasado, por el comandante gradua-
Dabdn
Se ñor Coronel del regimient o d e Málaga, núm. 40. '
I033
COMISIONES
Con antigüedad de 12 del actua l, he tenido á bien apro-
b ar los hombr ami entos de sargento de segunda clase á favor
de los cabos primeros de ese cuerpo, BIas Quilez Perea,
Benigno Atienzar López y Manuel Garcia Balsalobre.
Lo comunico á V . S. para su conocimiento, el de los
interesado y demás efe ctos. Dios guarde á V. S. muchos
añ os . Madrid 17 de junio de r889'
Dabdn
Señor Coronel del r eg imiento de la Princesa, núm. 4.
nia, Mi 'u el A l v a rez Poley, José Garcia de Soria To-
rre" F .ca ncisc 'J E.:quh':.a 'Prie to y José Fernáudez López.
Lo c amuuic o á V. S. para su con oci n ien to, el de los
interesados y dem ás efectos . Dios guarde á V . S. muchos
a ños. Madrid 17 de junio de 1889.
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do, cipitin de In funt er ía, retirado en Mo nforte (Lugo), Don
R amón Ca rbnDad¡:¡ P oma r, en solicitud d e m ej ora e ') el
h aber que di,rr;, ta , fu udr n .lose en quz , h .ib iend o C JI11 -
p letado seis años de servicio en Il .t rarnar, se h a lla co m-
pre nd ido en los benefici os que dete rm in a el ar tículo 25 de
l a ley de presup ues tos d e C uba, de I3 de j ulio de I8B5
(C . L. núm. 295) , S. M. el REY (q. D. g. ), yen su nom bre
la REINA Re-gente del Reino, oíd o el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 27 de agosto de 1888, y de conformi-
dad co n lo dispuesto en la re al orden de 31 de m ayo último
(e. L. núm. 231), ha tenido á b ien conceder al interésado I
el au me nto de la tercer a parte de su sueldo, que con el de ¡
225 p esetas que le fué asignado al expedírsele el r etiro, 1
componen un total de )00 p eset as mensuales, que, con arre- 1
glo á 10 prevenido en la de 2 6 de abril próximo pasado !
(C. L. núm. r7o), le serán satisfechas por la Delegación de :
H acienda de dicha provincia, así como también las dife-
rencias de este señalamiento, al menor que ha venido per-
cibiendo desde r ," d e junio de 1887 en que causó baja en
activo.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid





DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
DlRECCION GENERAL DE INFANTERÍA
Excmos. Señores Capitán g eneral de Granada y Director
general de Administración Militar.
Acced iendo á l o so licitado por el sargento segu ndo de
ese D ep ósi to, Juan Santiago Amador, en la inst anc ia cur-
sada por V. S., con in forme de 6 del actual , he te nid o á bien
concederle l a continu ación en activo hasta que obtenga el
destino ci vil que le corresponda, el cual solicitará oportu-
namente según lo d ispuesto en el arto 8.° del real decreto
de 27 de octubre de 1886 (C. L. núm. 45)).
Dios guarde á V. S. muchos años . Madrid 17 de junio
de 1889.
Señor primer Je fe del Depósito de Bandera para Ultra-
mar, ~n Madrid.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
SUELDOS HABERES Y GRATIFICACIONES
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Us ando de las facultades que me están
conferidas p or disposiciones v igentes, he tenido á bien
1
1: conceder una comisión del se rv icio por un mes, p ara Atar-
fe (Granada) , al t eniente co ronel d el regimiento Reserva,
número 6, de los del ar ma de mi cargo, D. José del Barco
IRendón.Tengo el h onor de participarlo á V. E. para su cana-
l cimiento y efectos. Dios guard e á V. E muchos años.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por I Madrid 15 de junio de 1889.
el oficial r ,° de Administr ación Militar, con destino en ,el 1
primer Establecimiento de Remonta D. Carlos Garcia
Aguilar, en súplica de abono del sueldo de su empleo al 1
respecto de plaza montada, y de la grat ificación de 40 pe- I
setas mensuales, que disfrutan lo s capitanes del arma de 1
Caballería que sirven en aquél , el REY (q D. g.), Y en su 1 .
nombre la REINA Rege nt e del Reino, oido el parecer de la 1 , CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO YREENGANCHES
Di r ección General de Ad minis t rac ión Miliiar, se h a servido ¡
' 1
de sestim ar la in stancia del recu rr ente , en razón á no ha- !
Ilar se con signado en presupuesto el aumento de ' sueldo 1
que so lic ita, y carecer de de re cho al abono de la grat ifica- I
ci ón d e referencia con ar reglo á lo que pre ceptúa el real 1
decreto de 20 d e ag osto de r886 ( C. L. núm. 359)' I
1
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimien to y 1
demás efectos. Dios guar de á V. Ecmuchos años. Madrid 1
14 de junio de 1889 . I
CHINCHILLA ¡
I
CIRCULARES Y DISPOSICIONES I
DE LAS DIHECCIONES GENERALES , 1
- ,' ' .¡ Accediendo á lo solicitado por el sargento primero de ese
ASCENSOS . ¡ cuerpo, José Jurado Pérez en la in stancia que V. S. me cur-
o I sé con su in torrne de 4 del actual, he tenido por conve-
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERIA ., nient e concederle la continuaci ón en el servicio por tiem-
Con antigüedad de 12 del actual, he tenido á bi en apro- po indeterm ina do, si n p erj u ic io de que podrá r escindir el
bar los nombramientos de sargen to 'de segunda clase á favor ( .compr omiso que contraiga al fin ali zar cada año; debiendo,
d~ los cabos primeros de ese cuerpo, Manuel Patué Ver- . por lo que respecta al premio y pluses, atenerse á lo que re-
Señor Capitán general de Granada.
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suelva en definitiva el Consejo de Redenciones y Enganches,
á cuyo centro deberá V. S. consultarlo.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de junio
de 1889.
Dabdn
Señor coronel del regimiento de América, núm. 14.
dalucía, en súplica de permuta de los destinos que respec-
tivamente desempeñan, he tenido por conveniente acceder
á la pretensión de los interesados, siendo de cuenta de
ambos los gastos que origine la entrega del material de
Artillería. .
Lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos.
. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de junio
de 1889.
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUEPO DEESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
. .
J. Sanchi{
Escribientes mayores del Con-
sejo de Redenciones y En-
ganches, á la Capitanía Ge-
neral de Castilla la Nueva,
quedando en comisión en la
Subsecretaría del Ministério
de la Guerra.
¡Escrib ientes de primera clase,» Joaquín de San Leandro de la Direcci6n General deDulién .........•.. , Instrucci6n Militar, á la Sub-» Ramón Hernández Coca. secretaría del Ministerio de
la Guerra. '
. Escribientes de tercera clase,
con el sueldo anual de l. loo
pesetas, del Consejo de Re-
denciones y Enganches, á la
Subsecretaría del Ministerio
de la Guerra.
Escribientes de tercera clase,
del Consejo de Redenciones
y Enganches, á la Capitanía
General de Castilla la Nne-
va, quedando en comisión
en la Subsecretaría del Mi-
nisterio de la Guerra.
» Alberto Melena Coll ...
» José [iménez Fabregat ..
» Antonio P6rtoles Nuez.
» Medardo Pardellans Ar-"
danuy .....•. ,1 ••••• ~
» Patricio Sanz Martín, ..
Mígud Correa
Excmo. Señor Director general de Administración Mi-
litar.
Excmos. Señores Capitán general de Castilla la Nlleva,
Presidente del Consejo de Redenciones y Enganches
Militares, Directores generales de Instrucción Militar
é Infantería, y Subsecretario del Ministerio de la
Guerra.
D. Ramón Helguero'Ibarra.
» Joaquín de Llano Puig...
» Isidoro Sanz Rodríguez.
Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo acordado en el
artículo 2. 0 del real decreto de 2 del actual (C. 1. uume-
ro 243), y artículo 5.0 de las instrucciones aprobadas PQr
real orden de"3 de este citado mes (e. 1. núm. 239), he
tenido por conveniente disponer que los escribientes del
cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares que figuran en la
siguiente relación, que empieza con D. Ramón Helguero
Ibarra, y termina con D. José Ménendez Collar, pasen á
ocupar los destinos que en la misma se indican, en los
cuales causarán alta en la próxima revista de julio.
Lo que participo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. mu hos años. Madrid
17 de junio de 1889'
Relacián que se cita
Excmo. Señor Interventor general militar.
Excmos. Señores Capitán general é Intendente de Anda-
lucía y Director general de Artillería.
-.-
Señor Coronel del regimiento de América, núm. 14.
Dabdn
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, José
García Rojo, las circunstancias prevenidas para continuar
en activo, he tenido á bien concederle la renovación por
el segundo año del segundo período de reenganche, con
arreglo al flr,t. 4. o del real decreto de 27 de octubre de 1886
(C. 1. núm. 453)'
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del in-
teresado, como resultado de su instancia. Dios guarde á
V, ~. muchos años, Madrid. 17 de junio de r889-
Dabdn
Señor Primer 1efe del batallón Depósito de Mataró, nú-
mero 18.
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACI6N MILITAR
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están
conferidas, y en 'Ilista de las instancias promovidas por el
comisario de guerra de primera clase graduado, de segun-
da personal, oficial primero del cuerpo, D. Braulio Navas
y Villalobos, encargado', de efectos de Ta Fundición de
bronces ele Sevilla, y D. Adolfo Lóp,ez Acevedo ,Y Her-
nández, .oficiar primero que sirve eu la Intendencia de An-
DESTINOS
Accediendo á lo solicitado por el sargento primero de
ese cuerpo, D. José Quero Vigo, en la instancia que
V. S. me cursó con su informe de 4 del actual, he tenido
por conveniente concederle la continuación en el servicio
por tiempo i.ndetenninado, sin perjuicio de que podrá res-
cindir el compromiso que contraiga al finalizar cada año;
debiendo, por lo que respecta al premio y pluses, atenerse
á lo que resuelva, en definitiva, el Consejo de Redenciones
y Enganches, á cuyo centro deberá V. S, consultarlo.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de junio
de 1889.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo,Benito
Blesa Cortés, las circunstancias prevenidas para conti-
nuar en activo, he tenido á bien concederle la renovación ¡
por el tercer año del segundo período de reenganche, con 1
arreglo al arto 4. 0 del real decreto de 27 de octubre de 1886 ¡
(C. 1. núm' 453). I
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del in-
teresado, como resultado de su instancia. Dios guarde á
V. S. muchos años. Madrid. 17 de-junio de 1889'
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de Extremadura, núm. 1,5.
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D. Pablo de Gracia, de la octava compañía de la Coman-
dancia de Zaragoza, á la séptima de la de Teruel.
» Alejandro Rodríguez y Rubio, de la quinta compañía
de la Comandancia de Málaga, á la cuarta de la de
Zamora.
» Julio Martí y Montoya, de la plana mayor del séptimo
tercio, á la octava compañía de la Comandancia del
Sur.
)) Isidoro Naranjo y Guerra, de la primera compañía de
la Comandancia de Málaga, á la plana mayor del sép-
timo tercio (Zaragoza).
)) Federico Sampedro y Arias, de la séptima compañía
de la Comandancia de Teruel, á la octava de la de
Zaragoza.
)) José Lobo y Alanis, de la Caballería de la Comandan-
cia de Badajoz, á la plana mayor del H. o tercio.
)) Pedro Villalongo y Mutti, de la plana mayor del i r."
tercio, á la Caballería de la Comandancia de Badajoz,
'Alféreces
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Escribiente de tercera clase,
del Consejo de Redenciones
y Enganches, á la Dirección
D. Rafael Muñoz Lacosta., . General de Infantería, que-
dando en comisión en la
Subsecretaría del Ministerio
. de la Guerra.
Escribiente de tercera clase,
de la Dirección General de
Instrucción Militar, á la Di-}) José de Vena Capistrano. rección General de Infante-
ría, quedando en comisión
en la Subsecretaría del Mi-
nisterio de la Guerra.
)
Escribiente de tercera clase,
" de la Dirección General de
» josé Menendez Collar... Instrucción Militar, á la Sub-
secretaría del Ministerio de
la Guerra.





DlRECCJON GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: En uso de 'las facultades. que me están
conferidas, he tenido por conveniente disponer que los
capitanes y-subalternes del cuerpo de mi cargo, que á con-
tinuación se relacionan, pasen á prestar sus servicios al ter-
cio ó Comandancia que á cada uno se le señala. .
Tengo el honor de participarlo á V. E. para su conoci-
miento; en el concepto, de que el alta y baja respectiva de-
berá tener lugar en la próxima revista de comisario del mes
de julio. Dios guarde á V. E. muchos años.' Madrid 17 de
junio de 1889.
G(Ryan
Excmo. Señor Director general de Adplinistración Mi-
litar.
Excmos. Señores Capitanes generales de Cataluña, Gra-
nada, Extremadura, Aragón, Anda'ucía, Castilla la
Vieja, Castilla la Nueva, Provincias Vascongadas y
Burgos.
Relación que se cita
Capitanes
D. Santos Santamaría y Lobo, ascendido.iprocedente de
la tercera compañia de la Comandancia de Zamora, á
la primera de la de Gerona.
)) Juan de Pablo Blanco y Banlús, de la primera de la
de Gerona, de ayudante secretario del 16.0 tercio
(Málaga).
Tenientes
D. Manuel Cañadas y Asensio, ascendido, procedente de
la Caballería <ite la Comandancia de Alrnería, á la ídem
de la de Córdoba. '
)) Eugenio de Oñate y .Oz-tdz, ascendido, procedente de
la tercera compañia de la Comandancia d'e Málaga, á
la quinta de la misma.
» Miguel Galilea y Bermejo, colocado en activo, proce-
dente de reemplazo en el distrito de Castilla la Nueva,
á la primera compañia de la Comandancia de Málaga.
» Antonio Gómez y Velasco, de la Caballería de la Co-
mandancia de Córdoba, á la segunda compañia. de la
de Gerona.
» Pedro Méndez y Ulloa, de la cuarta compañía de la
Comandancia de Zamora, á la tercera de la misma.
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D. Manuel Abad y Martín, colocado en activo, proceden-
te de reemplazo en el distrito de Granada, á la Caba-
lleria de la Comandancia de Almería.
)) Francisco Cobos y Corral, ascendido, procedente de la
Comandancia de Badajoz, á la tercera compañía de la
de Málaga ..
)) Nicolás Mayo y Hurtado, ascendido, procedente de la
Comandancia de Segovia, á la décima compañía de la
de Cádiz.
» Benito del Valle y Alvarez, ascendido, procedente de
la Comandancia de Soria, á la tercera compañía de la
de Alava.
)) Salvador Rodríguez y Otero, de la décima compañia
de la Comandancia de Cádiz, á la primera de la de
. Oviedo ,
Madrid 17 de junio de 1889.
---
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con..




Excmos. Señores Comandantes generales, Subinspectores
de los Distritos y Señor Coronel comandante exento de
Ceuta. .
su escrito de 1.0 del actual, he te-nido por conveniente con- !
ceder dos meses de licencia, por asunt os propios, para Reus
(Tarragona) al oficial segundo del cU::lrpo, D. Aurelio Mu-
chada y Loparo, que presta sus servici os en esa Interven-
ción General.
Lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 17 de junio
de 1889.
J. Sanchi{
Excmo. Sr. Interventor general militar
Excmos, Señores Capitanes generales é Intendentes de Cas-
tilla la Nueva y Cataluña.
DIRECCIÓN GENERAL DEL CLERO CASTRENSE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer capellán del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, con
destino en el regimiento Cazadores de Galicia, núm. 25
de Caballería, D. Tomas Ares y Ares; yen uso de las fa-
cultades que me están conferidas por Breves Pontificios y
real orden de 16 de marzo de 1885 (C. 1. núm. 1)2), he
tenido á bien concederle dos meses de licencia, para eva-
cuar asuntos propios, en Cuntis (Pontevedra), Palacios de
Samuz (León) y Alcalá de Henares (Madrid), con todo el
sueldo de su empleo, según lo dispuesto en la regla tercera
de la real orden de )0 de mayo del año último (Colección
Legislativa núm. 207).
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su co-
nocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos





Excmo. Señor Capitán geñeral de Galicia.
Excmos, Señores Capitanes generales de Castilla la Nue-
va y Castilla la Vieja, y Directores generales de Ca-
ballería y Administración Militar.
VAeANTFS
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de te-
niente del cuerpo, en el ejército de Filipinas, producida
por regreso á la Península, de D. Juan 'Osuna y Pineda,
según real orden de 28d:e diciembre de 1888 (D. O. núme-
ro 287), y debiendo cubrirse con arreglo á lo dispuesto en
la real orden' de 13 de mayo último (C. 1. núm 193), se
servirá y. E. disponer llegue á conocimiento de los de di-
cha clase que sir ven en ese distrito, á fin de que 'los que la
soliciten formul en sus instancias que cursará V. E. á esta
Dirección G eneral, antes dei día 1.0 de ágosto próximo;
considerándose como no presentadas las 'qu e se reciban
después del indicado día.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de junio
de 1889_





Próximo á terminarse el Mapa, con la nueva división militar, estampado en ocho colores, que la Administraci6n
del DI<\RIO OFICIAL regala á los señores subscriptores particulares, que lo sean al tercer trimestre, y á 'cada una de
de las dependencias y cuerpos del Ejército, con arreglo al número de DIARIOS que reciben, se hace saber, por medio
de este anuncio, que en los primeros días del mes de julio próximo, se hará su distribución. Dicho Mapa, estará
también de venta en la Administración, para los señores que deséen adquirirlo, al precio de 2 {So pesetas.
OTRA
Se suplica á los señores subscriptores particulares, que de séen continuar siéndolo, remitan el importe del pró-
ximo trimestre, antes de dar comienzo aquél, al precio señalado en los anteriores, de 4'50 pesetas.
OTRA
Desde hoy la venta suelta de DIARIOS OFiCIALES, que excedan de 16 páginas, se cobrará á 20 céntimos cada
uno. Los que no excedan de éstas, á ro céntimos; y el que contenga Legistació,~, se le aumentarán r5 céntimos.
Hay de venta en esta Administración, al precio de ro pesetas uno, tomos de Leg'istadón de las años r886, r887
y r888, y á""5 pesetas cada uno de los r." y 2.° de 3:875.' .
i
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA CUERRA
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